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RESUMEN 
     El desarrollo del pensamiento crítico en las y los estudiantes es una de las metas que 
presentan los estándares básicos en ciencias sociales; hacia la búsqueda de una formación de 
ciudadanos capaces de comprender su realidad y transformarla, construyendo así las bases de su 
Pensamiento Social. En esta búsqueda  se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles 
son las habilidades del pensamiento social que se desarrollan en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de una Unidad Didáctica enfocada a la diversidad cultural regional colombiana con 
apoyo de TIC, en  niños  y  niñas  de  grado tercero  de  la  Institución  Educativa  Hugo Ángel 
Jaramillo de la ciudad de  Pereira? La estrategia utilizada es el estudio de casos simple o sencillo 
pues que su finalidad es profundizar en una experiencia; donde  la generalización de los 
resultados es analítica, se contrastan los resultados empíricos obtenidos con las predicciones de 
la teoría que sirve de base al estudio. La selección del caso a estudiar deberá estar determinada 
por este objetivo. La unidad de análisis de este proyecto de investigación es una unidad didáctica 
completa, basada en la observación, análisis e interpretación de las habilidades de pensamiento 
social en la enseñanza y aprendizaje del concepto diversidad cultural regional colombiana, en 
niños de grado tercero. La finalidad de la investigación que fue abordada desde la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias sociales teniendo en cuenta tres momentos: la planeación, un 
desarrollo y una reflexión en donde el docente hace reflexiones críticas de la práctica educativas 
en donde el estudiante desarrolla habilidades y competencias en el concepto de diversidad 
cultural regional colombiana  permitiendo dar respuesta así a la investigación en la comunidad 
elegida identificando  las Habilidades del Pensamiento Social en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje que se desarrolla a partir de la unidad didáctica “eh! Esto no es cuento, nosotros 
somos muy diversos” Palabras claves: Prácticas educativas, pensamiento social, Diversidad 
cultural regional colombiana, TIC. 
ABSTRAC 
 
     The development of critical thinking in students is one of the goals that present the basic 
standards in social sciences; towards the research of the formation of citizens capable of 
understanding their reality and transform it, building the base of the Social Thinking. In this 
research for the investigation, the next question is planted: Which are the abilities of social 
thinking that develops in the process of teaching and learning of a Didactic Unit focussed to the 
Colombian regional diversity with support from the “TIC”, the Information and Communication 
Techniques (Tecnologias de la Información y la Comunicación), in children of fourth grade of 
the Educative Institution Hugo Angel Jaramillo in Pereira city? The strategy used is the study of 
simple cases or simple as that its purpose is to deepen an experience; where the generalizability 
of the results is analytical, contrasted the empirical results with the predictions of the theory that 
underpins the study. The case study selection should be determined by this objective. The unit of 
analysis of this research project is a complete didactic unit, based on the observation, analysis 
and interpretation of the abilities of social thinking in the teaching and learning of the Colombian 
regional diversity concept, in children of third grade. The purpose of the research that was 
addressed from the teaching and learning of social sciences taking into account three moments: 
planning, development and reflection where teachers make critical reflections of education 
practice where the student develops skills and competencies in the concept of Colombian 
regional diversity allowing to respond well to research in the chosen community identifying the 
skills of social thought in the process of teaching and learning that develops from the didactic 
unit “Eh, this is not a joke, we are very different” 
Keywords: Educational Practices, social thought, Colombian regional Diversity, TIC. 
INTRODUCCIÓN 
 
      Este es un proyecto de investigación dentro de las  didácticas ciencias sociales, las 
habilidades de pensamiento que menciona (JORBA Jaume, 2000) en su libro hablar y escribir 
para aprender (interpretar, explicar, argumentar, describir) las TIC y una temática especifica 
dentro de las ciencias la cual se refiere a “diversidad cultural regional colombiana” el cual fue 
aplicado en la institución educativa Hugo Ángel Jaramillo de la ciudad de Pereira 
específicamente en el grado tercero. 
 
     Este proyecto tenía la finalidad  de evidenciar que habilidades de pensamiento  social 
(interpretar, explicar, argumentar, describir)  se aumentan en esta población específica, con la 
temática anteriormente mencionada  y el uso de algún tipo de tecnología, en este caso el video 
para la aplicación de 6 sesiones con una habilidad y competencia diferente. 
 
     Ya que como se verá a lo largo del proyecto y como lo mencionan (PIPKIN, 2009) y 
(GUTIERREZ, 2012.) en cuanto al pensamiento social y las practicas reflexivas El pensamiento 
social se define como un proceso reflexivo sobre el actuar del ser humano, no solo dentro de una 
sociedad sino también del ser individual, es por ello que  (PIPKIN, 2009) plantea que éste 
pensamiento se puede trabajar y desarrollar desde las ciencias sociales, la cual tiene un propósito 
fundamental que es formar pensadores críticos logrando con ello transformar no solo al 
estudiante sino al docente, ayudándolos a concebir una realidad en la que están inmersos. 
     Dentro de esta misma línea, (GUITIERREZ, 2011) sustenta que las prácticas reflexivas en 
Ciencias Sociales se logran a través de un diálogo crítico, logrando con ello que en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje se desarrollen habilidades cognitivo lingüísticas y competencias que 
ayudan al ser humano en la formación de su pensamiento social. 
     Por otro lado, se plantean la necesidad de una educación política y democrática en las 
problemáticas  sociales, llevando con esto a que el ser humano sea autónomo y consciente de su 
actuar y permitiéndole hacer un análisis de la sociedad en relación con la que se encuentra 
inmerso, logrando con ello la finalidad de las ciencias sociales, el cual es desarrollar pensamiento 
crítico y reflexivo. 
     De esta forma en este trabajo no solo se encontraran los aspectos anteriormente mencionados 
si la frecuencia con la que aparece cada habilidad  y la toma del concepto diversidad cultural 
regional colombiana desde los conceptos de folclor y diversidad de cada región y ciudad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1. FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN. 
 
     Este escrito propone como se desarrolla el pensamiento social en niños y niñas a través del 
desarrollo de habilidades de pensamiento respecto al concepto de diversidad regional cultural  
colombiana, en el grado tercero de la institución educativa Hugo Ángel Jaramillo. 
 
Al hablar de pensamiento social nos basaremos en los planteamientos de  (Dijk, 2002) que 
propone que “El pensamiento social ha sido concebido a lo largo de la historia como algo propio 
de la subjetividad del ser humano un comportamiento basado en la especificidad de una sociedad 
basada en sistemas cerrados correspondientes a estereotipos que combinan orden y desorden”. 
     Para (Dijk, 2002) el lenguaje es la herramienta para expresar situaciones sociales concretas de 
la realidad estableciendo una relación entre el discurso y la realidad con las estructuras sociales o 
las estructuras o grupos de organizaciones sociales para la producción y construcción del 
discurso.  
      Este trabajo es una construcción de la influencia de la diversidad cultural regional en 
Colombia en niños de grado tercero de la institución educativa  Hugo Ángel Jaramillo en el 
cambio de estructuras sociales, desde la interacción cotidiana hasta la estructura de grupos o de 
organizaciones. Desde el uso del lenguaje como principal elemento transmisor su cultura. 
(JORBA Jaume, 2000) plantea que las habilidades cognitivo-linguisticas que se deben habituar a 
los alumnos a describir, explicar, justificar o argumentar, excepto que el profesor indique de 
manera explícita en una situación didáctica determinada  que el estudiante se limite a escribir o 
narrar desde diferentes áreas curriculares, para cada clase el docente se plantea estrategias que 
permitan el desarrollo de dichas habilidades.  
     Es importante mencionar que los estudiantes deben saber enumerar las cualidades, 
propiedades de un fenómeno en específico así que deben aprender a describir el que, como, 
cuando, quienes, donde de un hecho especifico en este caso la diversidad regional colombiana. 
También es importante aludir otras habilidades la explicación que consiste en producir razones o 
argumentos de manera ordenada. Establecer relaciones entre las razones o argumentos que lleven 
a modificar un estado de conocimiento, es decir, facilita el establecimiento de relaciones entre las 
informaciones, de los hechos, implica comprender el porqué de los hechos. Del mismo modo la 
interpretación que consiste en dar la visión propia de la realidad con razones apoyadas 
científicamente que atribuyen a la solución de problemas sociales, responde interrogantes como: 
¿Cómo podría ser?, ¿Qué razones avala la postura?, ¿Qué ayuda a construir significado?  Y 
finalmente La argumentación está estrechamente relacionada con la justificación de una 
afirmación o de una síntesis, es decir, dar razones o explicaciones desde distintas cosmovisiones 
del mundo que implican a aprender a escuchar, negociar, o defender posiciones con coherencia y 
desde actitudes democráticas, que tienen en cuenta lo científico, lo personal y lo moral. 
     Para el trabajo de las ciencias sociales los  lineamientos curriculares proponen trabajar con 
preguntas problematizadoras y ejes curriculares. Desde donde se transversalizan las áreas y se 
empiezan a tomar los conceptos desde lo global puesto que los estudiantes aprenden fácilmente 
desde lo global para pasar a lo particular. 
     Por ello la propuesta del aprendizaje basado en problemas (ABP) en ciencias sociales que 
identifica al estudiante como centro del conocimiento y constructor de conceptos, de esta manera 
proponemos realizar una unidad didáctica donde el estudiante ponga en juego los conceptos del 
eje número 1, para esto proponemos trabajar el concepto de diversidad regional colombiana de 
las ciencias sociales sustentado con la investigación del pluralismo y tolerancia en Colombia 
planteada por (ARBOLEDA, 2011) en una investigación de la universidad Pontificia Bolivariana 
donde se habla de conocer y respetar la diversidad de regiones y cultura como estructuras 
dadoras de sentido a la vida de grupos sociales en Colombia. 
     Desarrollando la pregunta ¿Qué Habilidades de Pensamiento Social se identifican en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje del concepto de diversidad cultural regional en Colombia,  
en los estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo de la ciudad 
de Pereira, en una propuesta didáctica apoyada  por TIC (medios audiovisuales, video)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. OBJETIVOS  
 
2.1 OBJETIVO GENERAL: 
Describir  las Habilidades de Pensamiento Social  identificadas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del concepto de diversidad cultural regional en Colombia,  en los estudiantes de 
grado tercero de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo de la ciudad de Pereira, en 
una propuesta didáctica apoyada  por TIC. 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Identificar las Habilidades de Pensamiento Social planeadas durante el  proceso de 
enseñanza y aprendizaje del concepto de diversidad cultural regional en Colombia  
 
 Identificar las Habilidades de Pensamiento Social evidentes en la práctica educativa de la 
unidad didáctica  “eh! Esto no es un cuento. Nosotros somos muy diversos” 
 Explicar las Habilidades del Pensamiento Social planeadas, evidenciadas y describirlas a 
la luz de la teoría. 
 
 
 
 
3 ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 
     La institución educativa Hugo Ángel Jaramillo, está ubicada en el departamento de Risaralda 
en  el sector de Málaga en el parque industrial  de la ciudad Pereira. 
     Esta institución se ha constituido un mega colegio;  proyecto que se pudo  realizar  gracias a 
los recursos del Ministerio de Educación, el Fondo Financiero de  Proyectos de Desarrollo 
FONADE y el municipio de Pereira. Cuenta con capacidad para 1.440 estudiantes, tiene 6.600 
M2 de área construida y 6.300 M2 de zonas exteriores que brindan amplios espacios y zonas 
deportivas. Su oferta educativa es para población del sector del Málaga y sectores aledaños, ya 
que por su entorno social son considerados población vulnerable.  
     El Mega colegio inicia actividades  a partir del 1 de marzo del 2011, fue construido en 
respuesta a la necesidad educativa del sector, pertenece a la Comuna del Café, cuenta con  ; 
comunidad que surge por la necesidad de vivienda de muchas de las familias de la Ciudad de 
Pereira. Entre los barrios de influencia de la Institución Educativa se encuentran: Ciudad Boquía, 
Villa del Café, Álamos del Café, Paz verde - Sector D, Nuevo Horizonte Sector A, Sector B, 
Villa Comunales - Sector C, Bloques Horizontes, Altos De Los Ángeles, Comfamiliar I Etapa, 
Comfamiliar II, Altos De Llano Grande, Málaga y Portal de San Luis. 
     En la actualidad se encuentra bajo la dirección de la rectora: Doctora Rosa María Niño.  La 
institución educativa Hugo Ángel Jaramillo, tiene alianza educativa  con  la RED ALMA 
MATER y la Universidad Tecnológica de Pereira,  quienes  la administran en concesión. 
     Desde la apertura del colegio en el 2011, se evidenciaron problemáticas de convivencia, 
según entrevista al docente Jhon Jairo Sánchez (Diario del Otún, 2013) asesor de Convivencia 
del colegio, sin embargo la Institución ha trabajado en proyectos orientados al mejoramiento de 
la calidad de vida, en el entorno escolar y también en el entorno cercano, el barrio, la familia. En 
concordancia con estos esfuerzos y en vista de las demandas que actualmente presenta la 
sociedad a la educación, se pretende partir desde el desarrollo de la temática de Mecanismos de 
Participación, el voto, como estrategia de fortalecimiento del  pensamiento social en las y los 
estudiantes del sector les permita generar transformaciones en el entorno. 
     Por lo anterior el colegio le apuesta a que los jóvenes aprendan de una manera asertiva a 
manejar el conflicto”, a través de la resocialización y el diálogo. 
     La oferta educativa  de la institución, consta de: Preescolar, básica primaria, básica 
secundaria. La Institución cuenta con excelentes profesores y directivas, además del apoyo de la 
Universidad Tecnológica de Pereira para profundizar en el idioma Inglés desde transición. De 
igual forma, ofrece cursos para que los estudiantes logren mejores resultados en las Pruebas 
Saber y de esta manera puedan obtener fácilmente las becas para ingresar a la universidad; 
también brinda a los estudiantes unas serie  de competencias tales como, Teatro, grupo de 
ajedrez, un grupo para la equidad de género, clases de Esgrima, artes, banda musicomarcial, 
innovaciones ecológicas y un semillero para la orquesta sinfónica del concierto entre otros 
proyectos.  
     El colegio brinda   seguridad alimentaria para estudiantes menores de 12 años y para quienes 
están en edad extraescolar o están cursando aceleración de aprendizajes. 
     Debido a la situación de vulnerabilidad que enmarca la realidad de los estudiantes de este 
sector desde las condiciones socio- económicas y de diversas problemáticas, se plantea  trabajar  
con estudios de caso soportados en una  unidad didáctica  de construcción de las autoras, de tal 
manera que responda a la construcción de ciudadanía y valores democráticos que conlleven a una 
convivencia pacífica y al desarrollo de la responsabilidad en la cual todos aportan en la toma de 
decisiones que buscan el bienestar común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 REFEREFERENTE TEÓRICO 
Las ciencias sociales  
 
     Para poder entrar en este trabajo se dará una explicación de donde nacen las ciencias sociales 
y como se van desarrollando a través de los años según lo muestra el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN). 
“Las Ciencias Sociales tienen sus inicios en el siglo XVI, y se estructuran definitivamente entre 
el Siglo XVIII –mediados– y el XIX. Durante este período, trataron de explicar la realidad socio-
Humana como un conocimiento secular y sistemático, extrapolándose a las Ciencias Naturales,  
–que se basaban en leyes–, con limitados aciertos por la dificultad e imposibilidad de reducir los 
fenómenos sociales a ellas.  
     El Ministerio de Educación Nacional propone en los lineamientos curriculares de ciencias 
sociales que la enseñanza de esta área se aborde a través de ejes generadores, preguntas 
problematizadoras y ámbitos conceptuales; el MEN (2013) plantea que “los ejes generadores 
agrupan temáticas importantes de las sociedades pasadas y actuales, abarcan diversas ciencias 
sociales como; economía, historia, geografía, política, antropología etc” con estos ejes 
generadores el MEN pretende que los docente tengan una base sobre las áreas que se pueden 
abordar con los estudiantes, teniendo en cuenta los ejes se saco el tema a trabajar en la unidad 
didáctica; también el MEN (2013) plantea las preguntas problematizadoras ya que “promueven 
la investigación y la generación de nuevos conocimientos en el aula; están referidas al campo 
social y ayudan a delimitar los ejes generadores” las preguntas problematizadoras ayudan a 
contextualizar al estudiante en el tema ya que a partir de un problema que atraiga la atención del 
estudiante se empieza a desarrollar algunos temas de los ejes generadores y por ultimo teniendo 
en cuenta también los ámbitos conceptuales los cuales plantea el MEN (2013) que “agrupa 
conceptos propios de las ciencias sociales <<sugeridos>> los cuales ayudan a investigar y a 
resolver las preguntas problematizadoras” en estos ámbitos conceptuales se habla de los temas 
que sirven para darle soluciones a las preguntas problematizadoras; estas tres herramientas 
propuestas por el MEN se tuvieron en cuenta a la hora de la planeación y ejecución de la unidad 
didáctica “Aceptando la diferencia” donde se eligió un eje generador como es las culturas y se 
plantearon las preguntas problematizadoras por medio del estudio de casos y los ámbitos 
conceptuales fueron los temas trabajados en cada una de las sesiones de clase; en conclusión 
estos son los conceptos principales que un docente debe tener en cuenta para realizar un proceso 
de enseñanza y aprendizaje de las ciencias sociales. 
     La reflexión teórica que guía el problema de investigación, contiene dos partes: la primera 
relacionada con la enseñanza aprendizaje en las ciencias sociales y del pensamiento social en 
este campo del conocimiento y la segunda sobre las prácticas educativas en el aula, haciendo 
énfasis en las prácticas reflexivas en concepto de diversidad regional colombiana y en la 
incorporación de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje escolar. 
 
     El trabajo con el concepto de diversidad regional colombiana con los estudiantes es 
importante ya que Colombia es un país con diferentes regiones de las cueles salen gran cantidad 
de culturas y costumbres que los estudiantes no reconocen, es importante mencionar que este 
trabajo ayudara a los estudiantes a tener conciencia del país en el que viven ya que para sorpresa 
nos encontramos con estudiantes que no identifican en que ciudad nacieron. Aunque este trabajo 
se puede desarrollar desde lo que se encuentra de cada región la teoría es poca como se verá en el 
desarrollo de este trabajo.   
4.1 Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales: 
 
      (PAGÈS, 2009) “Enseñar y aprender ciencias sociales en el siglo XXI: reflexiones casi al 
final de una década”. Investigación en Educación, Pedagogía y Formación Docente, II Congreso 
Internacional. Libro 2, Medellín. Universidad pedagógica nacional, Universidad de Antioquia, 
Corporación interuniversitaria de servicios, 140-154 
     “El problema no está en el bajo nivel de conocimiento que la enseñanza actual de Ciencias 
Sociales está produciendo en nuestros alumnos, sino en que éstos no logran una real 
comprensión de lo social. La solución, en consecuencia, no está en facilitar el conocimiento sino 
en garantizar la comprensión”. 
 
     Las ciencias sociales, tiene diversas tradiciones  en la enseñanza aprendizaje. Autores como  
Benejam y Pagés (2004); Mauri y Valls (2002), entre otros, consideran que la enseñanza de estas 
disciplinas debe centrar su finalidad en facilitar a los estudiantes el conocimiento de lo social 
desde posturas epistemológicas interdisciplinares o transdisciplinares, que contemplen las 
interacciones entre lo temporal, lo espacial y lo cultural en el desarrollo de capacidades, 
habilidades y competencias para la toma de decisiones conscientes en el ejercicio de la 
ciudadanía.  
 
     Una de las tradiciones en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales es la 
humanista, para la que el propósito de la educación es facilitar la comprensión del mundo desde 
múltiples posibilidades, que tengan en cuenta la complejidad e intencionalidad en la 
interpretación de la realidad. Al respecto, la perspectiva constructivista de origen sociocultural, 
considera que la finalidad de su enseñanza y aprendizaje (Mauri y Valls (2001), es proporcionar 
el conocimiento y comprensión del medio social desde las interacciones entre lo histórico, lo 
cultural y lo social. En este contexto, el proceso de construcción del conocimiento social en el 
aula, es producto de la interrelación entre lo que enseña el profesor y lo que aprenden los 
estudiantes con los contenidos escolares. 
     La enseñanza es el proceso sistemático y planeado de ayuda educativa para la construcción de 
significados y atribución de sentido, en el que la mediación docente incluye la selección, 
organización, secuenciación de contenidos, medios, formas de organización de la actividad y la 
evaluación (Mauri y Valls, (2001). 
 
     El aprendizaje es el proceso de construcción de significados y atribución de sentido, y aunque 
en éste no hay consensos que ayuden a identificar unidades  básicas de análisis en los procesos 
de construcción de conocimiento (Mauri y Valls, 2001), esta perspectiva considera fundamental 
partir del análisis de los conocimientos previos en relación con los nuevos contenidos de tipo 
declarativo, procedimental, estratégico y metacognitivo implicados, para lograr una construcción 
desde explicaciones múltiples, con evidencias que diferencien el tiempo histórico y enseñen 
razonamiento crítico reflexivo. 
 
     En los contenidos, dada la amplitud, complejidad y variedad del conocimiento social, Mauri y 
Valls (2001), recomiendan que su selección se oriente a competencias de elaboración de 
conocimiento guiadas por el aprendizaje del pensamiento reflexivo social, que promueva el 
compromiso con el cambio. Su selección debe centrarse en visiones representativas de la 
realidad, que acepten la relatividad y la integración global del área desde procesos de 
razonamiento basados en diversidad de fuentes en evaluación permanente, para lograr 
interpretaciones argumentadas y toma de decisiones viables en los diferentes intercambios 
comunicativos. 
    En la perspectiva constructivista sociocultural, las prácticas educativas en las Ciencias 
Sociales, deben reflejar la capacidad docente para facilitar el aprendizaje significativo a través de 
propuestas que desafíen las concepciones iníciales de los estudiantes, que construyan contextos 
con dimensión social y cultural del saber, planificadas desde situaciones didácticas que abarquen 
los componentes declarativo, procedimental y actitudinal del conocimiento, en las que haya 
utilización de diferentes recursos gráficos, visuales, tecnológicos, y demás posibilidades que 
ayuden a ampliar las cosmovisiones de la realidad. En este tipo de propuestas hay dos conceptos 
fundamentales e interrelacionados, que es preciso aclarar: el conocimiento social y el 
pensamiento social. 
 
El pensamiento social en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales 
 
     En términos  de  autores como (GUITIERRES, 2011), define al pensamiento social, como un 
conjunto de habilidades que permiten pensar y analizar sobre los problemas sociales, además su 
enseñanza  en forma transversal e individual dependiendo del campo específico o el área de la 
enseñanza en la que se aplique; en educación, existen diversas teorías y autores con propuestas 
de programas para la enseñanza del pensamiento. La mayor diferencia entre ellas radica en  la 
posición respecto a si la enseñanza del pensamiento puede ser transversal e independiente de  las 
áreas específicas del conocimiento  en que pueda aplicarse,  o si es imprescindible  su 
vinculación con los campos específicos de enseñanza, aprendizaje y el contexto de uso del 
conocimiento (POZO, 2009). 
 
     En la perspectiva constructivista de orientación sociocultural, la educación es un proceso 
comunicativo que interrelaciona la formación individual y la formación social en búsqueda de 
finalidades sociales y socializadoras. Esto implica múltiples y complejas interacciones entre 
quien enseña y el que aprende, con relación a los contenidos o tareas específicas, que no son 
independientes del contexto de uso del conocimiento.  
 
     Es en la interacción con pares o con otros más expertos como se logra la  apropiación e 
interiorización de la cultura y sus principales instrumentos, en actividades específicas y guiadas, 
que ponen en contacto la relación entre lenguaje y pensamiento. En términos (Vigotsky, 1989), 
el lenguaje determina el desarrollo del pensamiento, a partir de su doble función: de un lado, 
comunicativa, en el proceso de apropiación cultural; y de otro lado, cognitiva, en la 
interiorización consciente y reflexiva del conocimiento, a medida que se construye significados y 
se atribuye sentido, que involucra motivaciones,  deseos, necesidades, intereses y emociones. 
 
     La relación entre pensamiento y conocimiento social, contribuye a  las finalidades de la 
educación en ciencias  sociales. Benejam & Pagés (2004);  Mauri & Valls (2001), consideran 
que la enseñanza de estas disciplinas debe favorecer el desarrollo de capacidades, habilidades y 
competencias para la toma de decisiones conscientes en el ejercicio de la ciudadanía.  
 
     Para hablar de pensamiento social nos basaremos en los planteamientos de  (Dijk, 2002) que 
propone que  “El pensamiento social ha sido concebido a lo largo de la historia como algo propio 
de la subjetividad del ser humano un comportamiento basado en la especificidad de una sociedad 
basada en sistemas cerrados correspondientes a estereotipos que combinan orden y desorden”. 
 
     Esto desde las tres áreas del discurso y sociedad implica la reproducción de cogniciones 
sociales, las cuales dan una  representación del mundo como un espacio de reciprocidad, donde 
es el ser humano es el eje principal y sobre quien recae el proceso.  
 
     Como lo menciona (PIPKIN, 2009) en el libro pensar lo social, si bien se introdujeron nuevos 
materiales educativos, no se sustentaron en una reflexión sobre el sentido de estos cambios. 
Siguen ausentes estrategias didácticas que consideran al alumno como un sujeto activo que 
pueda desarrollar un sentido crítico de aprendizaje autónomo y que aprende a partir de la 
experiencia de la vida. Mostrando que los cambios no fueron sustanciales en comparación a la 
evolución de la didáctica de las ciencias Sociales al contrario se ha generado un vaciamiento  de 
contenidos con relevancia social mostrando de esta forma un mundo aislado de su realidad social 
y cultural. 
 
     Características del pensamiento y desarrollo cognitivo de los alumnos 
     Categoría 1: Preconceptos, saberes previos de los alumnos relacionados con el fuerte arraigo 
de un sentido común producto de la reproducción del pensamiento social dominante. Dentro de 
esta categoría hemos desglosado cinco dimensiones de análisis que si bien están íntimamente 
Interconectadas abordan distintas aristas de la misma: Visión mecanicista, simplista / un causal y 
determinista de la realidad. Este apartado indaga en los obstáculos que encuentran los 
practicantes en relación a la simplificación de los argumentos por parte de los alumnos y la falta 
de problematización de los mismos, como consecuencia del fuerte arraigo en el sentido común 
reproducido por las instituciones y, fundamentalmente, naturalizado a través del discurso 
mediático, al momento de "pensar en términos sociales“(PIPKIN, 2009) 
     Dificultades para relacionar prácticas individuales con prácticas sociales y para superar una 
visión fragmentada de la realidad/Falta de compromiso con problemas sociales. Esta dimensión 
intenta dar cuenta de la ruptura que existe entre las experiencias individuales y las sociales. Al no 
involucrarse directamente con las consecuencias sociales de los acontecimientos visualizados 
como meramente individuales, se genera una falta de compromiso respecto de los problemas 
sociales. En este caso, no se resalta la actitud negativa del alumno sino la indiferencia frente a la 
compleja realidad social.  (PIPKIN, 2009) 
 
     El permitir conocer al estudiante una realidad compleja  permitir conocer la información  y 
contextualizarla, desde una mirada crítica y participativa, el carácter polisémico como lo 
menciona (PIPKIN, 2009) “no es una novedad en la enseñanza de las ciencias sociales. Ha 
aparecido en varios currículos oficiales bajo denominaciones tales como pensamiento crítico, 
indagación, resolución de problemas sociales, pensamiento reflexivo” 
 
4.2   El conocimiento Social 
  
     La  función educativa del conocimiento social es la comprensión de la realidad en su 
complejidad,  por lo que su abordaje debe tener en cuenta características como  
(SANTIESTEBAN, 2009): la multicausalidad, el relativismo y la intencionalidad. 
-   La multicausalidad enseña que este conocimiento no responde a leyes fijas ni cuantificables, 
porque son diversas las variables o factores vinculados a los fenómenos o a los acontecimientos 
sociales. (Piaget, 1989), es fundamental enseñar el manejo de la causalidad múltiple, que permita 
el aprendizaje del conocimiento social explicativo desde reglas de construcción lógicas, que 
ayuden a establecer diferencias entre la información relevante y la accesoria. 
-   El relativismo ayuda a la comprensión de la realidad social desde  coordenadas espacio-
temporales y contextuales que enseñan el carácter  histórico, cambiante y diverso del 
conocimiento social. Se forma en el debate y la argumentación de diferentes puntos de vista, que 
permitan contrastar informaciones diferentes sobre un mismo hecho, para favorecer el desarrollo 
de pensamiento social reflexivo. 
-  La intencionalidad enseña a hacer juicios sobre los hechos sociales; está relacionada con la 
ética, los valores y el pensamiento reflexivo, situando al estudiante en diferentes ángulos, para 
que logre la elaboración de una interpretación intencional propia. (SANTIESTEBAN, 2009), 
considera fundamental enseñar el manejo de reglas de construcción lógicas de explicación 
intencional, en las que se diferencien causas, consecuencias, vivencias de los afectados, 
intenciones de los protagonistas, interpretaciones con sus contradicciones, expresión de ideas y 
experiencias propias, hasta llegar a la construcción de juicios y opciones personales. 
     En esencia, la complejidad del conocimiento social privilegia el trabajo  interdisciplinario  
(PIPKIN, 2009), con aportes de la historia, la sociología, la economía, la ciencias políticas, la 
antropología, entre otras, que estimulen la capacidad de reflexión, comprensión, reinterpretación 
de los fenómenos y problemas sociales. 
 
4.3  El pensamiento Social 
 
     Aprender y enseñar habilidades de pensamiento implica relación con los conocimientos 
específicos, en este caso el conocimiento social, que promueva un mayor número de 
representaciones significativas,  nuevos procedimientos en su organización y usos, dependiendo 
de los conocimientos previos, la experiencia, los contextos y  las situaciones a las que nos 
enfrentemos  (POZO, 2009) 
 
     El desarrollo del pensamiento social es uno de los propósitos esenciales de la enseñanza y el 
aprendizaje de las ciencias sociales, que, de acuerdo con Pipkin (2009, 19), “permita al alumno 
concebir la realidad como una síntesis compleja y problemática, contextualizando la información 
que recibe en sus múltiples dimensiones y comprendiendo su propia inserción en dicha realidad, 
desde una perspectiva crítica y participativa”. 
 
     En la Psicología y las Ciencias Cognitivas el desarrollo del pensamiento social ha recibido 
diferentes denominaciones, entre ellas: pensamiento crítico, resolución de problemas, 
pensamiento reflexivo y otros, que sin ser equivalentes guardan relación con el significado del 
pensamiento social (Pagés, 2004). Uno de los aportes más reconocidos en el desarrollo de  
habilidades de pensamiento es el del “Proyecto Zero” de Harvard, con autores como Gardner y 
Perkins en la enseñanza para la comprensión, definida como la posibilidad de explicar un 
concepto o demostrarlo de forma flexible e innovadora en los diferentes contextos de uso. En 
palabras de Perkins (1999) la comprensión es “la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a 
partir de lo que uno sabe” o de tener capacidad de desempeños flexibles. 
     Para Perkins, el aprendizaje reflexivo es el que enseña a pensar, comprender y usar 
activamente el conocimiento a medida que se aprende y se tiene “oportunidad razonable y 
motivación para hacerlo”, mediante cuatro condiciones: 
 Diseño de objetivos claros. 
 Prácticas reflexivas y planificadas que den oportunidad al estudiante de ocuparse 
activamente de lo que debe aprender en cooperación con otros. 
 Acompañamiento y retroalimentación permanente del docente. 
 Motivación intrínseca y extrínseca, bien sea porque lo que se aprende es atractivo e 
interesante en sí mismo o porque permite adquirir logros de importancia para el 
estudiante. 
4.3.1 Habilidades de pensamiento social 
     Para Canals (2007), Casas, Bosch y González ( 2005) y Benejan y Quinquer (2000), la 
enseñanza y el aprendizaje del conocimiento social conlleva el uso del  lenguaje en la 
construcción de significados, el cual se concreta en diferentes discursos de acuerdo con la 
intencionalidad de la comunicación, e implica el desarrollo de habilidades cognitivolinguísticas, 
como: la descripción, la explicación, la justificación, la interpretación y la argumentación, que 
contribuyen al desarrollo de la autonomía en la toma de decisiones y compromisos relacionados 
con la ciudadanía y la democracia. 
 Descripción 
     Su objetivo es informar sobre cualidades, propiedades, hechos, acciones, objetos o fenómenos 
sociales (Casas, 2005), que identifiquen lo esencial de una  realidad o fenómeno; esta responde la 
que, como, cuando, a quienes, donde, como se relacionan, procesa información sobre los 
fenómenos sociales, da cualidades y relaciones entre ellas. 
 
 Explicación  
     Ayuda al establecimiento de relaciones entre las informaciones, para entender  el por qué  de 
las causas y consecuencias, de los hechos y sus relaciones, intencionalidades y motivaciones. 
Recurre en  términos de Duval (citado por Casas y otros, 2005) a razones de re, las que  
modifican el valor epistemológico de la tesis inicial. 
 
 Interpretación 
     Se basa en lo que Duval denomina razones de dicto, las que parten de una valoración personal 
que considera las razones científicas pero también las ideológicas. 
Es el porqué del por qué como podrían ser o como me gustaría que fueran da sentido ideológico 
y científico. 
 Argumentación 
      Según, Casas y colaboradores (2005) y Canals (2007), facilita la comprensión de la 
complejidad social, porque implica la necesidad de confrontar las propias interpretaciones o las 
de determinadas personas o autores con otras interpretaciones diferentes, para poner a prueba el 
conocimiento. 
     Las razones para justificar con convicción del mejor argumento, para convenir o entender el 
hecho para tomar decisiones, con esta se busca dar razones o explicaciones para confrontar lo 
que yo pienso con otras teorías. 
     En el trabajo pedagógico con  habilidades cognitivo lingüísticas, todas ellas están 
relacionadas, contribuyen al proceso de construcción de significados  compartidos. Según 
Benejan y Quinquer (2000, 218), estas habilidades “están orientadas a crear ciudadanos críticos, 
capaces de distinguir puntos de vista diversos, de captar el relativismo propio del pensamiento 
social, de desarrollar un pensamiento creativo, divergente y dispuesto  a producir ideas nuevas, 
de tomar decisiones y resolver problemas”. 
     Todo este proceso se realiza mediante el triángulo didáctico el cual interrelaciona el contenido 
a enseñar, como se enseña por parte del maestro y como es aprendido por parte de los 
estudiantes, en el cual juega un papel fundamental el lenguaje, el cual determina el desarrollo del 
pensamiento y relaciona el mundo externo (social) e interno  (psíquico) con  el cual se  logran  
principalmente  dos funciones elementales, la primera es comunicativas, con estas se apropian de 
su cultura y la segunda es que mediante este se interioriza el conocimiento. 
En el actual proceso debe haber una relación entre saberes previos y nuevos, en la enseñanza de 
las ciencias sociales relaciona el conocimiento social y el desarrollo de sus habilidades 
cognitivas, además de formar sujetos para la ciudadanía y la democracia, que se conviertan en 
seres consientes, autónomas y participativas en la realidad en la que se encuentran inmersos. 
     También se plantea desde otros autores las habilidades de pensamiento para el desarrollo en el 
aula. A partir del libro  hablar y escribir de (JORBA jaume, 2000) para aprender fueron tomadas 
una serie de habilidades del pensamiento aplicadas a las ciencias sociales como lo son describir, 
interpretar, argumentar, explicar. 
     El proceso de DESCRIBIR consiste en producir enunciados, proposiciones que enumeren 
cualidades, propiedades, características del fenómeno objeto que se describe, su validez radica en 
que el receptor construya una idea correcta de lo descrito. Y este proceso dependerá de las 
percepciones de lo vivido concreto o abstracto. En este proceso concreto intervienen el 
comparar, comparar semejanzas y diferencias, identificar lo esencial (categorizar), usar la 
terminología adecuada para la descripción. 
 EXPLICAR: este es un proceso que consiste en producir razones y argumentos, de manera 
ordenada, establecer razones o argumentos que lleven a modificar un estado de conocimiento, su 
propósito es modificar un estado de conocimiento a partir de hacer comprensible un fenómeno 
un resultado un comportamiento. Varía según la complejidad o función concreta, abstracta, 
observable, directamente perceptible. Comprende dos operaciones producir razones o 
argumentos o establecer relaciones causales. 
JUSTIFICAR. Produce razones o argumentos y establece relaciones que lleven  a modificar el 
valor epistémico es esencial que se exponga la tesis al inicio su dificultada varia en la 
complejidad del corpus de conocimiento. Este proceso lleva tres operaciones: producir razones y 
argumentos, establecer razones que lleven a modificar el valor epistémico en relación al corpus 
de conocimientos, examinar su aceptabilidad y valorar la resistencia de objeciones acudiendo al 
corpus. 
ARGUMENTAR: consiste en producir razones o argumentos que lleven a modificar el valor 
epistémico desde el punto de vista del destinatario, examinar la aceptabilidad de las razones y 
argumentos. Este proceso está íntimamente ligado con la justificación y la afirmación, las 
manifestaciones son por que se produce x fenómeno  y sus operaciones son: producciones y 
razones de argumentos, examen de aceptabilidad de los argumentos, explicación, razonamiento, 
descripción ordenada, resistencia a objeciones de carácter científico. 
 Donde todas entran en relación a lo largo del proceso e intervienen una a la otra en el proceso de 
aprendizaje, teniendo en cuenta que la argumentación es un proceso más elevado solicita a su vez 
que los procesos descriptivos, explicativos y de justificación sean elevados buscando una 
posición propia basada en una fuente real y científica. 
4.4 Prácticas educativas reflexivas 
 
La base de estas prácticas es el diálogo entre docente-estudiantes y entre estos, en su ser, saber y 
en las relaciones con el mundo (Bronckbank, 1999). En ellas hay  varios requisitos: el carácter 
consciente de la educación, el contexto, la intencionalidad, los procedimientos y a su vez,  las 
formas de diálogo. 
- El carácter consciente  de la educación remite a las percepciones, creencias, supuestos, formas 
de construir y actuar sobre la experiencia, que es necesario tener en cuenta en la enseñanza y el 
aprendizaje. 
- La intencionalidad en las interacciones remite al diálogo reflexivo con finalidades explícitas y 
congruentes entre lo planeado y las prácticas realizadas. 
- El contexto se refiere a todos los aspectos individuales, sociales y culturales del aprendizaje 
como fenómno social y al mismo tiempo individual. 
- Las formas de diálogo intencionado que propone Bronckbank para lograr  aprendizaje reflexivo 
son las interactivas y recíprocas, que promuevan la construcción conjunta, al estilo de la 
construcción dialógica descrita por Cazden (1991) o la construcción compartida del 
conocimiento de  Edwards y Mercer (1988). 
- El procedimiento es la relación y a la vez la diferencia entre las tareas y la actividad misma; 
donde la tarea es lo que se hace y el procedimiento es el cómo se hace, de manera que sean 
congruentes con las finalidades de la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, que articulen la idea 
de la reflexión y sus consecuencias para el aprendizaje. La importancia del procedimiento es 
hacer consciencia de la práctica, de la capacidad de reflexionar sobre ella para buscar 
congruencia con la acción educativa. 
     En el concepto de práctica reflexiva hay varias expresiones que Bronckbank considera 
necesario tener en cuenta: el saber qué; saber en la acción y saber de uso; reflexión en la acción. 
     El “saber qué”, es el conceptual o proposicional que la escuela enseña en las diferentes 
materias o áreas  escolares del currículo. 
     El “saber en la acción y saber de uso”, es el  saber que es tácito y produce resultados en la 
medida en que la situación esté dentro de los límites de  aplicación de lo aprendido; por ejemplo: 
la ubicación espacial en un territorio específico sobre la base de la cartografía aprendida. 
     La “reflexión en la acción”, es la que se hace en medio de la acción consciente y que permite 
asumir posiciones o replantearlas  a media que se produce el acto educativo, en el que según 
Schon (2002), gracias al pensamiento puede reestructurarse la estrategia de acción o el fenómeno 
en el mismo proceso, lo que significa, que el conocer y el conocimiento se construyen dentro y 
fuera de la práctica y no son sólo derivados del saber qué o saber conceptual.  
     En las prácticas educativas reflexivas y autorreguladas, el profesor deja de ser el único 
protagonista,  éstas son experiencias de construcción conjunta de conocimiento, basadas en 
estrategias pedagógicas y didácticas que interrelacionan: 
 Lo cognitivo, lo emocional y lo relacional 
 La formación idividual con la formación social 
 La comunicación oral con lo escrita, simbólica e icónica en el hablar, el escuchar y  el 
cooperar 
 La teoría con la práctica y la vida misma. 
     En estas prácticas, las estrategias  pedagógicas convocan al diálogo y la reflexión entre 
docentes y estudiantes, así como entre estudiantes. Las estrategias consideras mas potentes y con 
mayor historia en la educación, son el análisis de casos, la resolución de problemas y los 
proyectos pedagógicos de aula (Pozo, 2009; Coll & Monereo, 2008). Caracterizadas por dar a los 
estudiantes el carácter  de personas activas, enfrentadas con la resolución de situaciones reales, 
que  los responsabiliza de su propio aprendizaje. 
     De este modo podríamos decir que las prácticas educativas en el aula responden a dos grandes 
referentes  (ZABALA, 2012) la función social de la enseñanza y el conocimiento de cómo se 
aprende, que tengan en cuenta  los múltiples factores y variables que definen y configuran 
propuestas pedagógicas específicas. 
     Así las cosas, la esencia esta en los fines, que  responden al para qué enseñar, para qué 
educar, los cuales cubren la complejidad de la organización social, la selección y ordenación de 
los contenidos, las relaciones pedagógicas, las formas de distribución del t iempo, los espacios y 
demás procesos  vinculados al sentido y la función  de la enseñanza. 
     El cómo se aprende está relacionado con las formas de organización curricular de los 
contenidos,  con  los procesos de enseñanza y aprendizaje asociados con las lógicas disciplinares 
e interdisciplinares, así como con los diferentes enfoques y perspectivas pedagógicas y didácticas 
para la apropiación de los saberes escolares. 
 
4.5 Diversidad  regional en Colombia  
 
     Aunque el tema específico a trabajar tiene relación con la diversidad regional colombiana y 
no es un tema esquivo a lo que se vive en el  entorno y lo cual se observa día a día no fue posible 
encontrar un referente teórico valido para sustentar tal temática, sin embargo dentro de las 
diferentes búsquedas realizadas no se encontró más que datos estadísticos brindados por 
organizaciones gubernamentales que se encargan en explorar un poco sobre tal diversidad. 
     Sin embargo, durante la búsqueda se encontró un poco de teoría la cual tuvo un 
acompañamiento y una contrastación desde las estrategias lúdico –pedagógicas planeadas en 
trabajo conjunto con los saberes y conocimientos previos que tenían los estudiantes sobre el tema 
de diversidad cultural regional en Colombia. 
     En cuanto a  la diversidad regional se hablaran de las diferentes regiones que conforman a 
Colombia como: la región Amazónica, Andina, Caribe, Insular, Orinoquia y Pacifica, 
identificando en ellas lo que la hacen diferente una de la otra, todo lo que se reconoce de cada 
una en cuanto a comida, bailes típicos, música, lenguas, culturas y etnias.  
     La era poder hablar de diversidad regional colombiana se debe tener en cuenta como se inició 
el tema de región en que momento fue incluido el termino y por quien, para esto se tiene en 
cuenta lo que se dice en la revista de historia regional y local “Historelo”. 
     Según lo que plantea la revista anteriormente nombrada, Hacia 1979, la Región como 
concepto histórico, político y cultural, y la posibilidad de hacer estudios sobre las culturas 
regionales fue puesto en la escena por  (Uribe, 1982) Sin embargo la historiografía regional 
evidencia que los resultados tienen un énfasis particular a la historia de la conformación de la 
región y las subregiones, y la historia del desarrollo económico regional –minería, comercio, 
industrialización, el agro y la colonización–, como  lo señala Patiño Millán (2004, 23-58)  
(BACCA, enero- junio 2011)Entonces para poder hablar de región se debe tener en cuenta no 
solo la delimitación geográfica del espacio sino también las características físicas, la economía 
entre otros para poder identificar que tan amplio es nuestro país y que aspectos hacen diferentes a 
una región de otra.  
     La historia colombiana llevó a la constitución de regiones con estructuras económicas, 
demográficas y políticas, así como mezclas raciales diferentes, que sirvieron como base para una 
diferenciación cultural más amplia. La identidad por origen regional ha tenido simultáneamente 
un significado sobre origen racial, de manera que "la raza se regionalizó" (Ibid).  Por lo tanto 
cada región tiene sus propias costumbres, sus propios territorios que hace a cada una de ellas 
autentica y autoritaria dentro de sus políticas en conjunto con las políticas nacionales.  
     Las regiones con presencia importante de diversidad de culturas nativas ocupan una posición 
particular dentro del conjunto nacional. El antropólogo P. Wade se ha detenido en la constitución 
espacial de la sociedad, pues toda sociedad crea una zonificación que concentra espacialmente 
interacciones sociales y prácticas sociales rutinarias (Wade, P., 1991). La interconexión y la 
interdependencia de las regiones constituidas hacen parte de la conformación espacial de la 
sociedad global. Las regiones que emergen tienen no sólo un significado en la nacionalidad, sino 
que expresan relaciones y clasificaciones étnicas y raciales (Wade, Ibid). Por lo tanto cada región 
tiene un grupo étnico y una cultura que la diferencia de las otras haciendo notoria su presencia en 
el territorio nacional. 
     La historia colombiana llevó a la constitución de regiones con estructuras económicas, 
demográficas y políticas, así como mezclas raciales diferentes, que sirvieron como base para una 
diferenciación cultural más amplia. La identidad por origen regional ha tenido simultáneamente 
un significado sobre origen racial, de manera que "la raza se regionalizó" (Ibid). Es por eso que 
se dice que Colombia es un país rico en cuanto a culturas y regiones cada una con aspectos 
importantes que la destacan de las otras formando así un territorio  con diversidad regional 
cultural. 
4.6  Implementación de  TIC en ciencias sociales  
 
     El   ámbito   educativo   ha   debido   recurrir   al   uso   de   las   TIC   ya   que   las 
transformaciones constantes que genera el ser humano obliga estar sumergidos en  la  
globalización y a lo largo de la historia, desde  el paso de las tecnologías de la comunicación 
eminentemente orales  (basadas en el habla, la mímica, los relatos…), al empleo de la imprenta y 
el libro de texto impreso (Coll y Monereo, 2008), que originaron una segunda gran revolución 
educativa, denominada técnica o artificial, que trajo consigo la masificación y el desarrollo de la 
sociedad industrial, hasta lo que hoy se considera una nueva y tercera revolución, derivada del 
uso de medios de información y comunicación analógicos, digitales y ahora inalámbricos, que 
han permitido el desarrollo de diversas modalidades educativas, entre ellas, la enseñanza a 
distancia, la enseñanza asistida por ordenador, el e learnig y el m learning. 
    Por lo anteriormente mencionado Alcántara (2009) las TIC se consideran como las 
herramientas, soportes y canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y  presentan 
información  de  una  forma  variada. Y  algún  modo, satisfacen  las necesidades de la sociedad, 
es así como es necesario la integración en el trabajo educativo  de  las  TIC  en  las  propuestas  
pedagógicas  trabajando  de  manera conjunta en la búsqueda, almacenamiento y construcción de 
la información. 
     En la consecución de diversas realidades comunicativas e interactivas Coll (2007) plantea, 
esta potencialidad de las TIC pueden desplegarse en dos direcciones en el marco de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, en donde en primer lugar se tomará su uso para facilitar las 
relaciones entre los participantes en especial los estudiantes y los contenidos de aprendizaje y en 
segundo lugar mediar las interacciones y los intercambios comunicativos entre  los participantes, 
ya  sea entre profesores y estudiantes. 
     Por ello, es que la  investigación está acompañada por el uso de las TIC, ya que esta ayuda a 
la transformación de la educación dentro y fuera de las aulas de clase, y que funcionaran como 
herramientas didácticas aplicadas en la enseñanza y el aprendizaje implementándolas al tema el 
voto popular y la participación ciudadana,  que  se  implementará  en  la  institución  educativa  
Hugo Ángel Jaramillo de la ciudad de Pereira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 METODOLOGÍA 
  
La investigación se ubica en el enfoque cuantitativo-descriptivo dado que “busca especiﬁcar 
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice” 
(Sampieri & Fernández , 2010 , pág 80 ), a partir de la recolección de datos con base a la 
medición numérica y el análisis estadístico, en este caso a través de la recolección de 
información acerca de la manifestación de las Habilidades de Pensamiento Social en el 
desarrollo de una unidad didáctica, con apoyo de TIC, con veintiún niños y niñas del grado 3.1 
con edades entre los 8 a 10 años. Cabe señalar que en esta investigación no se plantearon 
hipótesis, ya que como señala Hernández (2006: 122) estas no se formulan cuando el estudio es 
exploratorio o de tipo descriptivo, excepto que este último intente pronosticar un hecho o dato, lo 
cual no es el caso de esta investigación.  
 
Los estudios descriptivos buscan “medir o recoger información de manera independiente o 
conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo, no es 
indicar cómo se relacionan las variables medidas” (Hernández; 2006: 102).  
 
Con anterioridad se establecieron las variables a observar a partir de la ejecución de la unidad 
didáctica " eh! Esto no es un cuento. Nosotros somos muy diversos " en el grado 3.1 de la 
institución educativa Hugo Ángel Jaramillo, definidas desde las Habilidades de Pensamiento 
Social: Describir, Explicar, Interpretar y Argumentar, para posteriormente presentar la 
descripción de las características y propiedades de estas variables como interpretación de los 
resultados. 
 
Es necesario establecer que “los estudios de alcance descriptivo pretenden exclusivamente medir 
y recoger información de manera independiente o conjunta acerca de los conceptos o variables a 
las que se refiere, sin establecer relaciones entre estos”. (Sampieri & Fernández , 2010 , pág 80 ). 
Así pues, los resultados obtenidos se presentan a modo de descripción estableciendo cómo son y 
cómo se manifiestan las Habilidades de Pensamiento Social durante el proceso de intervención 
pedagógica.  
 
Esta investigación se realiza con la estrategia de estudio de casos (Yin & Stake, 2007), 
caracterizada por dar respuestas a cómo y por qué ocurren los fenómenos desde múltiples 
perspectivas, permitiendo describir, analizar e interpretar la realidad desde el contexto en que se 
produce el fenómeno estudiado, en su ámbito natural, habitual, y en su carácter dinámico, que 
atienda tanto los comportamientos esperables como los imprevistos, los más comunes y los más 
específicos. 
 
Dentro de esta metodología se distinguen diversos tipos de estudio de casos, encontrando 
pertinente para este problema de investigación, el simple, ya que según Madera & colaboradores, 
(2009) se basa en el estudio de un único caso, en el que se busca profundizar en el pensamiento 
social a través de la enseñanza y el aprendizaje del concepto de " diversidad regional 
Colombiana" 
 
Los casos fueron seleccionados con criterios del muestreo teórico (Flick, 2007) de  carácter 
apropiados y pertinentes para abordar el problema objeto de estudio; estos fueron variados e 
incluyeron el uso de TIC, en particular el trabajo desde la herramienta el video y la producción 
de uno. La pretensión no es la generalización, sino dar una explicación de lo encontrado con la 
contratación de los supuestos teóricos de la investigación.  
La unidad de análisis e interpretación de la investigación es una unidad didáctica completa de la 
enseñanza y el aprendizaje del concepto de "diversidad cultural regional Colombiana", en la que 
se emplea la observación, el análisis y la interpretación de lo que sucede con el pensamiento 
social en un grupo de 21 estudiantes quienes cursan el grado tercero en la Institución Educativa 
Hugo Ángel Jaramillo de la ciudad de Pereira, pertenecientes a una población en condiciones de 
vulnerabilidad social. 
 
El proceso para la recolección de la información consta de dos momentos, antes de la práctica 
educativa donde se planea, se hacen acuerdos, se indagan las expectativas de los estudiantes a 
través del cuestionario inicial (anexo 1) Durante el desarrollo de la unidad didáctica (anexo 2) en 
donde se realizan auto-informes (anexo 3) observación participante, diario de campo (anexo 4), 
producciones de estudiantes para evidenciar el cumplimiento de los objetivos y las expectativas. 
 
Una vez realizada la unidad didáctica se hace la transcripción y organización de los documentos 
para el análisis de la información, el cual tiene tres momentos: El primero basado en el análisis 
de las habilidades de pensamiento social planeadas en la unidad didáctica, siguiendo la matriz 
propuesta por Zabala, (2008) en la que se tienen en cuenta los factores que median el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. En el segundo momento se identifican las habilidades de pensamiento 
social durante la práctica, desde la codificación y categorización, siguiendo la teoría de Corbin & 
Strauss, (2001) donde se realiza un proceso analítico por medio de la conceptualización e 
integración de los datos. En el tercer momento se contrasta la práctica planeada, la desarrollada y 
la teoría a partir de la estrategia de triangulación, y es a partir de este momento en el que se 
explican las habilidades de pensamiento social planeadas, evidenciadas.  
 
 Por su parte, la unidad de trabajo estaba compuesta por el grupo de estudiantes del grado tercero 
de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo de la ciudad de Pereira, compuesto por 21 
estudiantes con edades que oscilan entre los 9 y 10 años. 
 
 
 
 
 
6 ANÁLISIS, DISCUSIÓN E INTERPRETACIÓN  DE LA INFORMACIÓN Análisis de 
lo ejecutado 
 
     Al realizar una investigación cualitativa es necesario contrastar la teoría ya existente a partir 
de una serie de hipótesis que surgen de la misma, permitiendo que los resultados obtenidos 
muestren que habilidades de pensamiento social se desarrollaron más. 
     Se presenta, entonces, en el proceso de enseñanza y aprendizaje el análisis expresando desde 
la importancia de esta metodología que proporciona un sentido de visión, de a dónde quiere ir el 
analista con la investigación. Las herramientas proporcionan los medios para llevar esta visión a 
la realidad. Por lo tanto es necesario saber que en este momento de la investigación se hará un 
análisis descriptivo  de cada una de las sesiones de la unidad didáctica realizadas con los 
estudiantes de grado tercero de la Institución Educativa Hugo Ángel Jaramillo  
El proceso que realiza el análisis de los resultados es verificar y comparar la teoría con los 
resultados obtenidos durante la ejecución de la unidad didáctica planeada por las profesoras. 
 
 
 
 
 
 
 
6.1  Unidad didáctica 
SESIÓN TEMAS Y ACTIVIDADES 
 
 
 
Sesión 1 
 
 Presentación  del caso  “la 
diversidad regional se volvió 
motivo de insultos” 
 Normas de las sesiones de 
clases “ni costeño, ni 
antioqueño esto es ser 
andinos” 
 Historia de la diversidad 
cultural colombiana. 
 
 
Sesión 2 
 
 Folklor como parte de la 
identidad colombiana. 
 Regiones naturales 
colombianas 
 
 
 
Sesión 3 
 
 Costumbres típicas de cada 
región 
 Comidas típicas 
 Acentos de cada región 
 
 
Sesión 4 
 
 Diferencias entre cada región  
natural colombiana. 
 Esquema de semejanzas y 
diferencias. 
 
 
 
Sesión 5 
 
o Caleños, costeños, paisas, 
pastusos, afrodecendientes. 
o Ritmos 
o Comidas 
o Acentos 
 
  
Sesión 6  
 
 
En esta sesión los estudiantes 
harán el video exponiendo lo que 
se aprendieron durante todas las 
sesiones sobre las regiones 
naturales colombianas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2  Análisis de lo ejecutado  
El presente informe tiene como objetivo, describir y analizar las prácticas educativa que se 
planearon para le ejecución de estas en la institución educativa Hugo Ángel Jaramillo con los 
niños del grado tercero del barrio Málaga. 
El enfoque educativo con en que fueron planeadas las actividades, es socio- constructivista, pues 
la mayoría de estas, se planearon desde el trabajo en equipo y la socialización. 
Las finalidades de la unidad didáctica planeada se establecen de dos maneras como objetivo 
general y específicos, pero no  se dividen por objetivos conceptuales, procedimentales y 
actitudinales, sin embargo en ellos si se evidencian estos aspectos. 
Continuando con el tipo de actividades planeadas en la unidad didáctica, es posible decir que son 
similares en las 6 sesiones de clases. Las actividades tienen una secuencia lógica para la 
consecución y cumplimiento de los objetivos, generalmente las actividades constan de un 
recuento de lo visto anteriormente, de un encuadre sobre la actividad a realizar, una introducción 
al nuevo tema presentado por medio de videos y preguntas orientadas por la docente, una 
socialización por medio de preguntas dirigidas por la docente, la realización de un taller, y para 
finalizar el cierre de la jornada. 
Las relaciones pedagógicas entre docente- estudiante y estudiante – estudiante planeadas en la 
unidad didáctica son generalmente a partir de preguntas orientadas por la docente y las 
respuestas dado por de los estudiantes, la resolución de dudas sobre el tema tratado y la reflexión 
sobre los comportamientos. También se proponen interacciones estudiante – estudiante en las 
actividades que requieren el trabajo en equipo, socialización y dar a conocer diferentes puntos de 
vista. 
Respecto a la organización social de la clase se propone desde actividades grupales e 
individuales. Los grupos que se conforman para la realización de las mismas, no siempre son los 
mismos, es decir son flexibles. Las actividades individuales se limitan a la realización de las 
fichas, que se proponen para las 6 sesiones. 
Con respecto a la utilización de los espacio y el tiempo planeados en la unidad didáctica, se 
puede decir que las actividades serán realizadas en dos espacios físicos, el aula de clase y la sala 
de audio visuales. En el salón de clase los niños se organizan de acuerdo al tipo de actividad que 
se va a realizar, ya sea grupal, individual, exposición, conceptualización y socialización. El 
segundo espacio utilizado es la sala de audiovisuales en la que se propone presentar diversos 
videos, de acuerdo a la temática elegida para cada sesión de clase, contribuyendo estas a la 
consecución y cumplimiento de los objetivos, los recursos utilizados en esta sala es computador 
video beam, amplificación e internet. 
Los contenidos propuestos para trabajar en clase, se plantean de manera directa para el área de 
ciencias sociales, abordando transversalmente solo área de competencias ciudadanas, es decir, el 
comportamiento, el respeto, el interés por el tema a trabajar, entre otras. 
Dentro de los instrumentos y medios que ayudan a la toma de decisiones para la planificación y 
desarrollo del proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación son:  
 Materiales fijos: tablero, marcador, computador, video beam  
 Material fungible: fichas, fotocopias (lecturas), mapa de Colombia.  
 Material de proyección estática: presentación en power point 
 Material de proyección dinámica: Videos y música  
La manera planeada de valorar el proceso de aprendizaje de acuerdo con los objetivos, se 
propuso teniendo en cuenta lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal, el proceso se realiza 
desde los conocimientos previos que los niños tienen acerca de la temática a trabajar, también en 
los contenidos trabajados en cada clase, y en la realización de las fichas, y para la finalización de 
la unidad didáctica se plantea la realización del producto final, que consiste en representar cada 
una de las regiones  vistas, de esta manera se analiza los conocimientos adquiridos durante la 
práctica.  
 
6.3  Interpretación de los resultados 
A continuación se muestran la tabla y grafica 1 sobre el estado general de las habilidades de 
pensamiento  desarrolladas durante todo el proceso de la ejecución de la unidad didáctica.  
ESTADO GENERAL 
HABILIDAD NUMERO PORCENTAJE 
DESCRIPCIÓN 118 44 
EXPLICACIÓN 5 2 
INTERPRETACIÓN 109 41 
ARGUMENTACIÓN 36 13 
TOTAL 268 100 
 
Tabla 1: Representación general del número total y su porcentaje en cada 
Habilidad de pensamiento Social. 
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1. Gráfica 1: Número total de las Habilidades de pensamiento social que se 
desarrollaron en la unidad didáctica. 
 
     A partir de la información que obtuvimos en cada una de las habilidades de pensamiento 
social como se observa en la tabla y grafico 1 se evidencia que la habilidad que más es utilizada 
por los estudiantes de grado tercero es la descripción con un 44%de efectividad. Entonces se 
puede decir que la descripción como lo plantea  JORBA Jaume, (2000) la descripción es 
“producir proporciones o enunciados que enumeren cualidades, propiedades, características del 
objeto o fenómeno que se describe”. Como anteriormente se menciona que es la descripción, a 
continuación se podrá observar como los estudiantes hacen uso de esta habilidad. 
Ejemplos:  
o Niño1: “como barones”  
o Niño 2: “¿Qué comemos los pereiranos?”  
o Noño3: “Yo soy caleño” 
     La segunda habilidad de pensamiento social  que más es usada por los estudiantes de tercero  
es la interpretación con un 41% de eficiencia evidenciada de forma general, como lo plantea  
JORBA Jaume, (2000) interpretar es la producción de razones o argumentos, estableciendo 
relación con lo que llevan a modificar el valor epistémico es esencial que se exponga la tesis al 
inicio su dificultada varia en la complejidad del corpus de conocimiento.  
Ejemplo  
o Niño 1: “nos vamos a volver famosos uy profe que bien famosos” 
     La tercera habilidad de pensamiento que los estudiantes de tercero utilizan es la 
argumentación con un 13% de eficiencia en el desarrollo de toda la unidad didáctica, como lo 
plantea JORBA Jaume, (2000) la argumentación consiste en producir razones o argumentos que 
lleven a modificar el valor epistémico desde el punto de vista del destinatario, examinar la 
aceptabilidad de las razones y argumentos.  
Ejemplo 
o Niño1: es que diversidad es variedades, culturas de folclor de música, de bailes, eso es 
diversidad.  
     La última habilidad de pensamiento que los estudiantes más utilizan es la explicación con un 
2% de eficiencia, como lo plantea JORBA Jaume, (2000) la explicación es un proceso que 
consiste en producir razones y argumentos, de manera ordenada, establecer razones o 
argumentos que lleven a modificar un estado de conocimiento, su propósito es modificar un 
estado de conocimiento a partir de hacer comprensible un fenómeno un resultado un 
comportamiento.  
     A continuación se podrá observar el estado de las habilidades de pensamiento durante el 
desarrollo de todas las sesiones de clase. 
 
Habilidades  
sesión 1 sesión 2 sesión 3 sesión 4 sesión 5 sesión 6 sesión 7 
# de 
veces 
% # de 
vece
s 
% # de 
vece
s 
% # de 
vece
s 
% # de 
vece
s 
% # de 
vece
s 
% # de 
vece
s 
% 
Descripción 35 47 45 37 4 67 4 80 16 55 13 42 1 100 
Explicación 2 3 1 1 0 0 0 0 1 3 1 3 0 0 
Interpretación 23 31 72 59 1 17 1 20 9 31 3 10 0 0 
Argumentación 14 19 4 3 1 17 0 0 3 10 14 45 0 0 
Total por 
sesión  74 100 122 100 6 100 5 100 29 100 31 100 1 100 
 
TABLA 2: Dinámica de cada Habilidad de Pensamiento Social en cada sesión.    
 
 
2. Gráfica 2: Comportamiento de las Habilidades de Pensamiento Social. 
Desarrolladas en cada sesión. 
     Como vemos, tanto en Tabla 2 como en el Grafico 2 podemos identificar las habilidades que 
priman en esta investigación y como las mismas muestras la variación de cada una de estas, 
retomando estos datos para analizar cada una de las sesiones. 
     En esta tabla se puede observar cual fue el estado de cada una de las habilidades encada clase, 
observando también el total de las mismas al final la ejecución de la unidad didáctica.       
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Evidenciándose que las habilidades que más se desarrollan son la descripción y la interpretación 
en ese orden respectivamente. Estas habilidades tuvieron una constante durante todo el trabajo ya 
que aunque tuvieron altibajos fueron las que los estudiantes más desarrollaron. 
 
En la primera sesión  
 
 
 
 
Tabla 3. Habilidades de pensamiento social desarrolladas en la sesión 1. 
 
 
3. Gráfica 3. Comportamiento de la Sesión 1. 
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sesión 1 %
 Habilidades 
sesión 1 
# de veces % 
Descripción 35 47 
Explicación 2 3 
Interpretación 23 31 
Argumentación 14 19 
total  74 100 
     Según los resultados obtenidos  por los estudiantes de tercero en la primera sesión de clase 
como se evidencian en la tabla 1 y grafica 1 se observa  que la habilidad de pensamiento que más 
es usada por ellos es la descripción con un 47% de eficiencia como lo plantea  JORBA Jaume, 
(2000) esta habilidad de pensamiento es  producir, proporciones o enunciados que enumeren 
cualidades, propiedades, características del objeto o fenómeno que se describe”. Para esta sesión 
de clase se debe tener en cuenta que los estudiantes contestaron el trabajo desde lo que ellos 
creían, ya que para este día se planeó la encuentra donde se evidencia que tanto sabían los niños 
de la temática elegida para el desarrollo del trabajo. Para este trabajo a parte de la encuesta 
inicial también se planteó una lectura donde los estudiantes debían descubrir que había pasado 
con el senador que insulto a una persona por su color de piel, aunque los estudiantes estaba 
interesados en la temática mostraban du disgusto por tener que leer,  empiezan a leer y a descubrí 
que paso con esta noticia que es la que nos brinda la situación problema con la que se trabaja el 
resto del proyecto. Como evidencia de este trabajo a continuación se podrá observar como los 
estudiantes hacen uso de esta habilidad. 
Ejemplos  
o Niño 1 “buenos días como te va” 
o Niño 2 “no profe están viendo de ahí, no se vale” 
o Niño 3 “profe acá me explica” 
o Niño 4 “Pereira es la capital de Risaralda”  
 
 
 
 
Segunda sesión  
 
Habilidades 
sesión 2 
# de veces % 
Descripción 45 37 
Explicación 1 1 
Interpretación 72 59 
Argumentación 4 3 
total  122 100 
 
Tabla 4. Habilidades de pensamiento social desarrolladas en la sesión 2. 
 
4. Gráfica 4.Comportamiento de la Sesión 2. 
 
     Para esta sesión de clase se evidencio que la habilidad de pensamiento que más es usada por 
los estudiantes de tercero  fue la interpretación con un 59% de efectividad, como lo plantea  
JORBA Jaume, (2000) en la interpretación  se produce razones o argumentos y establece 
relaciones que lleven  a modificar el valor epistémico es esencial que se exponga la tesis al inicio 
su dificultada varia en la complejidad del corpus de conocimiento. En esta sesión se presentaron 
estos resultados por la actividad implementada para este día ya que genero gran interés entre los 
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estudiantes. Esta actividad estaba conformada para que los estudiantes pudieran ver y analizar un 
video de una canción que habla de Colombia, y después de ver el video de la canción pudieran 
responder un taller que las profesoras les entregan, para evidenciar el manejo que los estudiantes 
le dan a esta habilidad se puede observar a continuación lo que los estudiantes dijeron.  
Ejemplos  
o Niño 1 “profe pero yo no se nada de eso” 
o Niño 2 “profe va muy rapido2” 
o Niño 3 “profe, profesora y le traemos la hoja aquí”  
Tercera Sesión  
 Habilidades 
sesión 3 
# de veces % 
Descripción 4 67 
Explicación 0 0 
Interpretación 
1 17 
Argumentación 
1 17 
total  6 100 
 
Tabla 5. Habilidades de pensamiento social desarrolladas en la sesión 3. 
 
 5. Gráfica 5 .Comportamiento de la Sesión 3. 
 
     En esta sesión de clase se evidencia que la descripción tiene un 67% de efectividad para los 
estudiantes de grado tercero, como lo plantea  JORBA Jaume, (2000) la descripción es la 
habilidad por la cual los estudiantes pueden describir fenómenos dar categorías y características 
de lo que está sucediendo a su alrededor. En esta sesión se planeó darles a los estudiantes una 
lectura sobre la cultura colombiana para que después hicieran una receta donde como 
ingredientes colocaran que era Colombia (alegría, diversidad, bailes. Etc). 
A continuación se puede evidenciar como los estudiantes utilizan esta habilidad de pensamiento. 
Ejemplos  
o Niño 1 “regional es una excepción suena con J pero se escribe con G” 
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Cuarta Sesión  
 Habilidades 
sesión 4 
# de veces % 
Descripción 4 80 
Explicación 0 0 
Interpretación 
1 20 
Argumentación 
0 0 
total  5 100 
 
Tabla 6. Habilidades de pensamiento social desarrolladas en la sesión 4. 
 
6. Gráfica 6 .Comportamiento de la Sesión 4. 
 
     En la tabla 6 y en la gráfica 6 encontramos que para la cuarta sesión la habilidad de 
pensamiento social que más utilizaron los estudiantes de tercero es la descripción con un 80% de 
trabajo sobre el 100%. Para el desarrollo de la cuarta sesión se planeó que los estudiantes 
conocieran los aspectos humanos de las regiones Orinoco y caribe identificando las semejanzas y 
diferencias entre ellos. Donde identificaran estas características, las docentes practicantes les 
presentaron a los estudiantes dos escritos en donde se hablaban de estas regiones, los estudiantes 
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debían leerlas y escribir lo que entendían de estas en el cuaderno.  Al finalizar este ejercicio los 
estudiantes debían realizar un cuadro donde escribieran las semejanzas y diferencias entre estas 
dos regiones pero por falta de tiempo porque los estudiantes tardaban para copiar lo que 
entendieron de los escritos, esta actividad se dejó de tarea para la clase siguiente. Para esta sesión 
la habilidad de pensamiento que más se desarrollo fue la descripción con un 80%,  como lo 
plantea JORBA Jaume, (2000) la descripción es “producir proporciones o enunciados que 
enumeren cualidades, propiedades, características del objeto o fenómeno que se describe” 
 
Ejemplos  
o Niño 1 “Que es resguardo profe” 
o Niño 2 “Que significa Wayuu” 
o Niños 3 “Son alegres, bailan mucho” 
 
Quinta Sesión  
 Habilidades 
sesión 5 
# de veces % 
Descripción 16 55 
Explicación 1 3 
Interpretación 
9 31 
Argumentación 
3 10 
total  29 100 
 
Tabla 7. Habilidades de pensamiento social desarrolladas en la sesión 5 
 7. Gráfica 7 .Comportamiento de la Sesión 5. 
 
     Para la sesión quinta se planea que los estudiantes conocieran todo sobre todas las regiones 
naturales de Colombia como gentilicios, comidas, bailes para después poderle contar a otras 
personas de que se trataba. En esta sesión tuvimos un cambio en el camino de la ejecución ya 
que lo que se planeo era unos textos donde los estudiantes debían leer y  descubrir que tenía cada 
región pero al ir viendo que a los estudiantes no les gustaba leer las profesoras practicantes 
decidieron que era mejor mostrarle dos videos, de esta forma al llegar al salón de clase se dividió 
a los estudiantes en dos subgrupos cada subgrupo deberá ver el video e intercambiar al finalizar 
los videos, al finalizar por parejas los estudiantes completan información leyendo unas copias 
diferentes a las que se había planeado al terminar de leer se planea que los estudiantes realicen 
un debate para decir cuál es la mejor región de Colombia pero ya que por falta de orden no lo 
hacen, entonces la profesora investigadora empieza a realizarles preguntas en general y ellos las 
contestas de acá sale que la habilidad de pensamiento que más se utiliza es la descripción con un 
55% de eficiencia, como lo plantea Jorba (2000) es “producir proporciones o enunciados que 
enumeren cualidades, propiedades, características del objeto o fenómeno que se describe” 
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Ejemplos  
o Niño 1 ”Y después se cambian” 
o Niño2 “Los costeños” 
o Niño 2  “Los llanos orientales” 
Sexta Sesión  
 Habilidades 
sesión 6 
# de veces % 
Descripción 13 42 
Explicación 1 3 
Interpretación 
3 10 
Argumentación 
14 45 
total  31 100 
Tabla 8. Habilidades de pensamiento social desarrolladas en la sesión 6 
 
8. Gráfica 8 .Comportamiento de la Sesión 6. 
 
     Para la sexta sesión de clase se tenía planeado la realización de un video expositorio sobre la 
diversidad regional colombiana pero para este día se realizó como producto final la escritura de 
un cuento donde ellos narraran de que estaba hecho Colombia y porque era diverso, para la 
primera escritura del cuento los estudiantes iban realizándolo en la clase con la supervisión de las 
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profesoras practicantes, ellos podían tomar como base las lecturas y trabajos que se habían 
realizado sobre todo el proceso. En esta sesión la habilidad de pensamiento que más se trabaja 
fue la argumentación con un 45% como lo menciona  JORBA Jaume, (2000) la argumentación 
consiste en producir razones o argumentos que lleven a modificar el valor epistémico desde el 
punto de vista del destinatario, examinar la aceptabilidad de las razones y argumentos. 
Ejemplos  
o Niño 1 “ es que diversidad es variedad culturas de folclor de música de baile eso es 
diversidad”  
Séptima Sesión  
 Habilidades 
sesión 7 
# de veces % 
Descripción 1 100 
Explicación 0 0 
Interpretación 
0 0 
Argumentación 
0 0 
total  1 100 
 
Tabla 9. Habilidades de pensamiento social desarrolladas en la sesión 7 
 9. Gráfica 9 .Comportamiento de la Sesión 7. 
 
      Saliéndonos de lo planeado se realizó una séptima sesión donde los estudiantes debían llevar 
el cuento termina y ahí se realizaría el video, pero como imprevisto se nos presentó que la 
mayoría de los estudiantes no habían terminado el cuento, al ver esto las profesora hicieron que 
los estudiantes terminar el cuento en clase para poder leerlos. A pesar de que la mayoría lo 
realizaron solo se pudo leer un cuento de una estudiante que lo había traído hecho desde la casa 
por falta de tiempo. Para finalizar el proceso recurrimos a herramientas TIC como lo plantea 
(ALCANTARA, 2009) las TIC se consideran como las herramientas, soportes y canales que 
procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y  presentan información  de  una  forma  variada. Y  
algún  modo, satisfacen  las necesidades de la sociedad. 
Ejemplos  
o Niño 1 “ Oi oa san Antonio ya se va” 
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7 Conclusiones  
 
 
Las  conclusiones presentadas en este apartado dan respuesta a los objetivos planteados al 
iniciar el proyecto investigativo, encuentran su fundamento en la información recopilada y 
analizada con anterioridad y pretenden exponer los resultados generales y específicos 
obtenidos. 
En el marco de las Ciencias Sociales, al abordar las finalidades que orientan su quehacer 
educativo, la planeación fundamentada en el desarrollo de Habilidades de Pensamiento 
Social responde a la transformación que demanda la Didáctica en torno a las problemáticas 
que actualmente atraviesa la enseñanza y el  aprendizaje de las Ciencias Sociales, como lo 
plantea M. y J de (1987) citados por Pagés (2009) la problemática no se centra en el bajo 
nivel de conocimientos adquiridos por los estudiantes en el área de Ciencias Sociales, sino 
en que no logran una real comprensión de lo social, así que se plantea la necesidad de 
garantizar la comprensión antes de facilitar el conocimiento 
Así pues, se determina que desde la planeación de Habilidades como la Descripción, la 
Explicación, la Interpretación y la Argumentación, los docentes transforman los espacios 
tradicionales de transmisión de contenidos hacia aquellos en los cuales con la interacción 
con el otro y al abordaje de la realidad social,  los estudiantes logran desarrollar 
competencias de producción y comunicación de información , conocimientos, opiniones, 
puntos de vista acerca de hechos, fenómenos y situaciones dentro del concepto desarrollado. 
Pensar en el Desarrollo de las Habilidades de Pensamiento Social desde estrategias que 
promuevan actitudes y comportamientos críticos y reflexivos frente a la realidad, fomenta 
propósitos de formación ciudadana, tal como lo plantea Casas (2005) al enunciar que ésta 
“prepara a los ciudadanos para la participación política y el compromiso social”,  lo cual se 
hace evidente desde la planificación de la Unidad Didáctica de la temática “ diversidad 
regional colombiana” en la cual su objetivo general pretende posibilitar en los estudiantes de 
Básica Primaria (Grado 3) el desarrollo de las Habilidades de Descripción, Explicación, 
Interpretación y Argumentación. 
la información recopilada a partir de la ejecución de la Unidad Didáctica “ Eh! Esto no es 
cuento. Nosotros somos muy diversos” se logra evidenciar que la Habilidad de Pensamiento 
Social que alcanza el mayor nivel de desarrollo fue la descripción con una incidencia del  
44% , lo cual refiere que los estudiantes del grado 3° de la Institución Educativa , al finalizar 
la intervención pedagógica, se encuentran en  capacidad de “describir los hechos que 
determinar a una región cultural colombiana, con categorías específicas, comparan, definen, 
ordenan informar sobre cualidades, propiedades, hechos, acciones, objetos o fenómenos 
sociales sin establecer relaciones causales, Jorba 2009. 
través de todo el proceso los estudiantes logran  definir los hechos, fenómenos o 
comportamientos sociales, lo cual supone una respuesta al sistema desarrollo de las 
Habilidades de Pensamiento Social propuesto por Jorba (1998) ante lo cual se plantea que 
desde la descripción, enumeración de características y propiedades de los hechos sociales, 
los estudiantes estarán en capacidad de dar las características de un hecho, describirlo de 
forma detallada, teniendo en cuenta sus relaciones causales. 
A través de la estrategia del estudio de caso utilizada durante la Unidad Didáctica, los 
estudiantes se acercan a la realidad social con el objetivo de alcanzar su comprensión desde 
el establecimiento de las causas, las motivaciones o intencionalidades y las consecuencias, 
tal como plantea Casas (2005). En este sentido, cobran importancia las actitudes de empatía 
promovidas desde la estrategia utilizada ya que los estudiantes al ponerse en el lugar de los 
otros, de los protagonistas de las situaciones sociales presentadas por las docentes, avanzan 
hacia la comprensión de las causas y consecuencias de los hechos, fenómenos o 
acontecimientos sociales.  
de menor incidencia comparados con los anteriores es la argumentación es necesario 
establecer que el desarrollo de las Habilidades de Pensamiento Social corresponde a un 
proceso que se complejiza a medida  que se avanza en la experiencia de las mismas, como lo 
plantea Jorba (1998) así pues tanto la Justificación como la Argumentación corresponden a 
competencias  que desde la formación tradicional han sido relegadas y por lo tanto, actitudes 
y comportamientos como  la toma de posición frente a un problema social, la intervención 
en el mismo desde la confrontación, la discusión, el debate, el consenso y el disenso. 
En cuanto al desarrollo de la Interpretación los resultados obtenidos demandan orientar el 
trabajo desde el aula para fomentar la apropiación de esta habilidad ya que “los 
razonamientos propios de la interpretación favorecen la formación de criterio propio, 
potencian el compromiso personal para emitir opinión y facilitan que el estudiante capte la 
relatividad de las posibles alternativas para la interpretación y resolución de un mismo 
problema.” (Casas, 2005) 
Por su parte, la gran limitación que se observa en cuanto al desarrollo del Pensamiento 
Social, se centra en el deficiente nivel de desarrollo de la Habilidad de Argumentación, 
atendiendo que esta “facilita la comprensión de la complejidad social, porque implica la 
necesidad de confrontar las propias interpretaciones o las de determinadas personas o 
autores con otras interpretaciones diferentes, para poner a prueba el conocimiento.” (Casas, 
2005) Es necesario otorgar la prioridad que demanda los espacios en los cuales los 
estudiantes a partir del lenguaje contrasten, comparen, refuten, amplíen, puntos de vista 
frente a los de los demás, el debate cobra fuerza en este sentido y se posiciona como una 
estrategia metodológica que promueve la construcción de argumentos frente a los hechos, 
fenómenos y acontecimientos sociales.  
La incorporación de herramientas TIC en el aula, se destaca la potencialidad, dinamismo e 
innovación que estas representan a la hora de planear y ejecutar Unidades Didácticas 
referidas al desarrollo del Pensamiento Social, tal como lo señala Coll (s.f)  "la 
incorporación de las TIC puede llegar a modificar algunos parámetros esenciales de las 
prácticas de educación formal y de los procesos de enseñanza y aprendizaje que se 
promueven mediante este tipo de prácticas.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. RECOMENDACIONES 
 
A partir del presente proyecto se hace necesario dirigir las siguientes recomendaciones a 
docentes, directivos y comunidad en general. 
 
 En primer lugar, el trabajo hacia el desarrollo de las Habilidades de Pensamiento 
Social fomenta el logro de las finalidades que enmarcan la Didáctica de las Ciencias 
Sociales, así pues, es necesario que los docentes incorporen estrategias desde su 
quehacer educativo que permitan a los estudiantes poner en juego habilidades y 
competencias hacia la construcción de pensamiento crítico y reflexivo que les permita 
enfrentar la realidad social, comprenderla y participar en su transformación. 
 
 La incorporación de las TIC en los procesos de intervención pedagógicas aportan 
innovación, transformación y mejoramiento de la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje, se hace eminente que los docentes contemplen su implementación en el 
aula desde la transversalidad de las áreas de conocimiento, reconociendo sus aportes y 
limitaciones para planear las estrategias que apoyen la consecución de los propósitos 
de formación de sus estudiantes. 
 
      El  uso de las TIC en los procesos educativos, se requiere la organización y 
compromiso de las Instituciones Educativas a la hora de ofrecer el acceso a las 
herramientas TIC, avanzando del trabajo específico desde el área de Informática, hacia el 
aprovechamiento en todas las áreas del conocimiento dentro de la dinámica de la labor 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.  Anexos 
9.1  Anexo 1  Encuesta inicial  
1. ¿qué crees que es diversidad cultural regional colombiana? 
 
 
 
 
 
2. ¿sabes que significa folklor? Si    No     justifica tu respuesta. 
 
 
 
 
 
3. ¿en tu salón hay diversidad regional cultural colombiana? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
4. ¿Qué crees que te aporta el conocimiento de diversidad cultural regional colombiana a 
tu vida? 
 
 
 
 
 
5. Cuéntanos si has tenido experiencias de aprendizaje con videos y cómo han sido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 9.2. Anexo 2: unidad dicótica “Eh! Esto no es un cuento. Nosotros somos muy diversos” 
PRIMERA SESIÓN 
Hola amigos…los invitamos a disfrutar un viaje de conocimientos, donde podrán 
recrear la imaginación y poner en práctica su creatividad  e ideas, en compañía de 
dos profesoras que estarán para ayudarlos y orientarlos en lo que sea necesario. 
En este maravilloso viaje tendrán la oportunidad de aprender acerca de  cómo está 
organizado nuestro país, a través  del trabajo con otros compañeros  donde ustedes 
serán los principales participantes. 
Para esta primera sesión pondremos las normas en juego para nuestra convivencia 
todos los miércoles, la cual consistirá en el buzón de los andinos este buzón tendrá 
cada miércoles una pregunta o una sugerencia para nuestros compañeros de salón. 
Para tener una sana convivencia en nuestra gigantesca diversidad. 
El salón será dividido en 4 grupos que serán los caleños,  costeños, paisas y pastusos 
y cada clase se rotaran para cumplir con las reglas que imponga cada región según el 
día. 
Objetivo: 
Identificar como influencia la historia y las migraciones a  la diversidad cultural 
regional colombiana. 
 
Instrucciones 
Favor leer cada una de las preguntas y responderlas de la manera más clara posible, 
teniendo en cuenta que no hay respuestas buenas ni malas, todos los aportes son 
importantes para el mejoramiento de tu aprendizaje. 
 
6. ¿qué crees que es diversidad cultural regional colombiana? 
  
 
 
 
7. ¿sabes que significa folklor? Si    No     justifica tu respuesta. 
 
 
 
 
 
8. ¿en tu salón hay diversidad regional cultural colombiana? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
9. ¿Qué crees que te aporta el conocimiento de diversidad cultural regional 
colombiana a tu vida? 
 
 
 
 
 
10. Cuéntanos si has tenido experiencias de aprendizaje con videos y cómo 
han sido. 
 
 
 
 
 
Para profundizar en el conocimiento de las regiones naturales colombianas y su 
influencia en la diversidad cultural, se les presentara la siguiente noticia sobre la 
falta de tolerancia ante la diversidad: 
Sin diversidad no hay equidad 
El país enfrenta una coyuntura histórica en la comprensión de la diversidad cultural 
como factor de desarrollo. Desde las múltiples manifestaciones de racismo u 
homofobia, los cuestionamientos de un modelo “bogotano” de país, o el rol de 
múltiples organizaciones de mujeres y jóvenes urbanos de la periferia, que no están 
esperando a que nadie los incluya sino que se auto incluyen; se genera un imperativo 
por asumir la diversidad regional, étnica o generacional como un factor 
determinante que no debe ser asumido como un tema retórico o un pasivo 
participativo, sino como una gestión efectiva que no solo reconozca sino que integre 
a las comunidades diversas. 
El doloroso fallo de La Haya evidenció una omisión colectiva sobre la consideración 
de la diversidad cultural raizal como uno de los ejes de la defensa territorial 
nacional. ¿Cómo defender un territorio sin considerar a la gente que le da sentido, 
no solo como espacio físico, sino en su dimensión cultural? ¿Es posible entender la 
diversidad cultural raizal sin los raizales? ¿Cuántos de ellos hay en la Cancillería? La 
cultura raizal es la suma de muchas diversidades: étnica (negra), lingüística 
(creole), geográfica (insular-caribe) religiosa (bautista). Todo esto con un 
entramado migratorio histórico, algo que no se puede comprender solo desde los 
libros o un par de entrevistas con “expertos”. 
No se trata de extremismos, “o todos raizales o todos bogotanos”, pero sí se 
requiere heterogeneidad en los equipos de trabajo que manejan los temas 
nacionales. Aún los grupos diversos son considerados solo como sujetos de consulta 
y objetos de la ejecución de proyectos diseñados y decididos por otros. 
Tres académicos, Robin Ely y David Thomas (U. Harvard), y Philip Thompson, de 
MIT, han desarrollado un análisis riguroso de la gestión de la identidad-diversidad 
como base del mejoramiento del desempeño organizacional en el sector público y 
privado. 
Los profesores de Harvard concluyen que la diversidad contribuye a la toma de 
mejores decisiones y describen tres enfoques en su gestión como factor de 
competitividad: (I) integración social y aprendizaje colectivo; (II) acceso y 
legitimidad ante los usuarios o consumidores diversos; (III) justicia y equidad. 
Señalan: “... la diversidad incrementa la disponibilidad de recursos (e. g., redes, 
perspectivas, estilos, conocimiento, experticia). Los grupos heterogéneos pueden 
generar mayor cantidad de alternativas para la solución de problemas que conduce a 
una mayor calidad en las decisiones”. 
En su libro Double Trouble, el profesor Thompson discute la importancia de 
construir democracias participativas, con pluralismos profundos en sociedades 
multiculturales. Argumenta que la participación de personal diverso no significa 
siempre el mejoramiento de las condiciones de vida del grupo que representa, pero 
que sí implica una ruta de aprendizaje social que legitima una democracia. 
Por ejemplo, en Colombia, continuamos estancados en esa generación de “los 
primeros y los únicos”: el primer y único general negro, el único embajador raizal y 
hasta hace unos meses el primer magistrado negro. Los liderazgos étnicos siguen 
siendo algo excepcional y no normal. El actual proyecto de ley de cuotas étnicas 
podría ser una oportunidad histórica, como se logró con el tema de género, si se 
hacen cambios sustanciales para que sea práctico y no retórico, como lo es en 
esencia el texto que cursa hoy en el Congreso. 
Sin medidas temporales que abran los espacios seguiremos evidenciando que sin 
diversidad no hay equidad. El caso de La Haya muestra cómo estas omisiones e 
invisibilidades históricas se perpetúan y no solo implican un estancamiento de los 
grupos objeto sino un retroceso en el avance de toda la sociedad. 
 
Paula Moreno 
Presidenta de la Corporación Manos Visibles 
 
 
Después  de haber leído la situación problema por grupos deberán responder a los 
siguientes interrogantes por parte de la docente practicante: 
- ¿hubo algo malo en lo que dijo el senador? 
- ¿el senador debería pedir disculpas? 
- ¿Por qué el artículo se llama sin diversidad no hay equidad? 
- ¿Qué diferencia hay en una persona negra de Pereira y una del choco? 
- ¿crees que es de mal gusto señalar a una persona por tener diferente forma 
de hablar? 
 
Después de responder estas preguntas y realizar un foro para realizar un registro 
de sus opiniones, procederemos a ver el video “la escuela nueva granada” y finalizar 
esta sesión de clase con la lectura de la historia de las regiones naturales 
colombianas: 
- Las Regiones naturales de Colombia son divisiones territoriales realizadas a 
partir de características heterogéneas en cuanto a relieve, clima, vegetación, 
y clases de suelo. Debido a la gran diversidad de climas y relieves, 
en Colombia estas diferencias regionales se definen por una serie de 
factores muy claros tales como las características del relieve (ya sea 
montañoso o llano), la distancia al mar, el promedio de lluvias y las condiciones 
del suelo. 
De acuerdo a estas condiciones se pueden diferenciar en Colombia 6 regiones 
naturales: 
 Región Amazónica 
 Región Andina 
 Región Caribe 
 Región Insular 
 Región Orinoquía 
 Región Pacífica 
Además de las fotocopias que entregaran las docentes investigadoras sobre la 
descripción de cada región en específica y su población, para la resolución de la 
siguiente ficha: 
Busca un compañero y desarrolla la siguiente ficha: 
 ¿Qué paso con el senador de la noticia que leíste anteriormente? 
R/ 
 
 
 
 
¿Qué paso con el senador de la noticia que leíste anteriormente? 
R/ 
 
 
 
 
¿Cómo hay tanta diversidad cultural en nuestro país? 
R/ 
 
 
 
¿Quiénes tienen mayor parecido en las regiones naturales culturales 
Señala cada región natural colombiana y su costumbre especificas según el texto de 
las regiones naturales culturales colombianas. 
 
Cuando los estudiantes hayan terminado la consulta y estén en el salón de clases, se 
les pregunta: 
¿Qué aprendieron el día de hoy sobre la diversidad regional cultural colombiana? 
 
Tarea: investiga sobre  las regiones naturales y el folkor con colombiano con tus 
padres y vecinos. 
Pregunta mínimo a 8 personas: 
-¿Qué conoces sobre los cachacos? 
-¿crees que los paisas son los más inteligentes del país? 
-¿los pereiranos somos paisas? 
-¿todos los costeños son perezosos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda sesión 
Para dar inicio a esta sesión se realizara un repaso de la normas y de la sesión 
anterior, para esta sesión en grupo de los pastusos elegirá las normas, para este día 
y las consecuencias. 
Objetivo: conocer acerca del folklor colombiano y la diversidad que este le da a 
nuestro país además de la influencia que este le da nuestro país en cuanto a sus 
costumbres y sus formas de ser. 
Para iniciar esta con la clase como tal se presentara el video de Jorge Celedon “la 
invitación” http://www.youtube.com/watch?v=8hSuUrK53io con el propósito de que los 
niños y niñas de grado 3.1 para atentos tomen nota de la diversidad que manifiesta 
este en su canción. 
Después de este deberán responder la siguiente ficha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriormente pasaran a realizar la lectura respecto al folklor: 
-¿A que se refiere Jorge Celedon cuando dice en su canción “la inivitacion” al decir 
mi tierra santa? 
 
-¿en qué lugar hay feria de las flores? 
 
-¿sabes a que región pertenece este lugar? 
 
-¿sabes a que región pertenece el termino AY hombe? 
 
-¿en qué lugar comen arepa y cuál es su otro producto representativo 
 
 
-¿qué fue lo que más te gusto del video y la canción? 
 
Los diferentes tipos de folclor colombianos 
El folclor colombiano es muy rico, tanto en el número, como en la variedad de sus 
manifestaciones, a tal punto que cada una de las distintas regiones geográficas del 
país, posee sus características folclóricas propias. 
 
La Cumbia Colombiana es el baile representativo del país, es una rica expresión 
dejada por los africanos. También bailes como el Fandango dejaron como 
descendiente al Joropo, baile muy conocido en los llanos orientales, aún así, cada 
departamento tiene su música y bailes que lo caracterizan porque estos son 
producto de su historia y de su manera de ser.  
 
Las raíces Africanas son más o menos comunes en las regiones costeñas de 
Colombia. Además de las culturas andinas y africanas, se tiene como ancestro la 
cultura española que como las coplas, la trajeron los conquistadores; lo mismo que la 
costumbre de festejar a los santos Católicos como el San Pedro, célebre en el 
Tolima y el Huila; la fiesta de la Candelaria en Cartagena, las fiestas de la Virgen 
del Carmen y de la Inmaculada Concepción en todo el país.  
 
FESTEJOS DEPARTAMENTALES 
 
BOGOTA:  
Enero: Fiesta de los Reyes Magos.  
Marzo/Abril: Festival Iberoamericano de Teatro.  
Abril: Semana Santa.  
Septiembre: Festival Internacional de Jazz del Teatro Libre.  
Octubre: Festival de Cine de Bogotá.  
Diciembre: Navidad.  
 
MEDELLÍN - ANTIOQUIA:  
Enero/Febrero: Feria Taurina de la Macarena.  
Febrero: Colombiatex.  
Marzo: Exposición Internacional de Orquídeas.  
Junio: Festival del Tango.  
Agosto: Feria de las Flores, Desfile de Silleteros, Feria Equina, Colombiamoda.  
Septiembre: Festival de la Trova.  
Diciembre: Festival de luces.  
 
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO:  
Enero: Torneo Mundial de Tenis.  
Febrero: Carnaval de Barranquilla.  
Diciembre: La Noche de las Velitas, Feria Nacional Artesanal y Folclórica.  
 
CARTAGENA - BOLIVAR:  
Marzo: Festival Internacional de Cine, Festival de Música Caribe.  
Marzo/Abril: Feria Náutica.  
Noviembre: Concurso Nacional de Belleza e Independencia de Cartagena.  
Diciembre: Miss Tanga.  
 
BOYACÁ:  
Agosto: Festival de las Cometas (Villa de Leyva).  
Septiembre: Concurso Nacional de las Bandas (Paipa).  
Diciembre: Aguinaldo Boyacense (Tunja).  
 
MANIZALES - CALDAS:  
Enero: Feria de Manizales, Reinado Internacional del Café, Festival Folclórico 
Nacional, Feria Taurina, Festival Nacional de la Trova, Mercado Nacional Artesanal.  
Marzo: Feria Exposición Equina.  
 
FLORENCIA - CAQUETÁ:  
Junio: Festival Folclórico y Reinado Departamental del Sanjuanero Caqueteño.  
Noviembre: Ferias Agroindustrial y Ganadera.  
 
POPAYÁN - CAUCA:  
Marzo: Semana Santa, Festival Internacional de Música Religiosa.  
Abril: Mercado Nacional de Artesanías.  
Agosto: Feria Agropecuaria.  
 
VALLEDUPAR - CESAR:  
Abril: Festival de la Leyenda Vallenata.  
Agosto: Feria Ganadera.  
Diciembre: Festival de Compositores.  
 
HUILA:  
Junio: Feria Artesanal y Equina (Pitalito).  
Octubre: Semana Cultural Integrada (San Agustín).  
Noviembre: Feria Nacional Artesanal y Equina (Pitalito).  
Junio: Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco (Neiva).  
 
META:  
Mayo: Encuentro Nacional Folclórico (Acacías).  
Noviembre: Festival Internacional Folclórico y Turístico del Llano (San Martín).  
Enero: Feria Agroindustrial y Exposición Pecuaria de Catama (Villavicencio).  
Julio: Torneo Internacional del Joropo (Villavicencio).  
Octubre: Encuentro Mundial de Coleo (Villavicencio).  
 
NARIÑO:  
Septiembre: Fiesta de Nuestra Señora de las Lajas (Ipiales).  
Enero: Carnaval de Blancos y Negros, Feria y Exposición Artesanal (Pasto).  
Marzo: Peregrinación al Santuario de las Lajas (Pasto).  
 
QUINDÍO:  
Junio: Reinado Nacional del Café, Desfile de Yipao (Calarcá).  
Septiembre/Octubre: Feria Nacional del Café, Feria Exposición Equina, Feria 
Artesanal e Industrial (Armenia).  
 
SINCELEJO - MONTERIA:  
Enero: Las Fiestas en Corraleja.  
 
TOLIMA:  
Mayo: Fiestas del San Pedro y Festival del Bunde Tolimense (Espinal), Festival 
Folclórico Colombiano (Ibagué).  
 
CALI - VALLE DEL CAUCA:  
Agosto: Festival de música del Pacífico Petronio Álvarez  
Diciembre: Feria Internacional de la Caña de Azúcar, Feria de Cali. 
 
RITMOS 
 
AGUABAJO: Baile y canto de la región del Baudó, en el Chocó. Canto propio de los 
bogas. El baile es una especie de juego trenzado entre hombres y mujeres.  
 
ALABAO: Canto fúnebre dialogado, también es utilizado como alabanza a los santos 
patronos.  
 
BAMBUCO: El aire musical más popular de la región Andina de Colombia, como 
también el ritmo nacional más representativo. Ejemplo: El Trapiche (Emilio Murillo), 
Cantan las Mirlas (Anónimo), Antioqueñita (Pedro León Franco), etc.  
 
BULLERENGUE: Ritmo variante de la Cumbia, de agitados ademanes, en el que las 
mujeres llevan el compás con la palma de las manos. Difiere de la cumbia por la 
coreografía.  
 
BUNDE: Aire folclórico del Litoral Pacífico, de procedencia africana. En el folclor 
Andino se conoce el “bunde tolimense”, como una mezcla 
 
Para posteriormente solucionar la siguiente ficha para ir realizando un guion para 
producto final: 
 
Porque somos tan diferentes si estamos un mismo territorio… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora un cuento con lo que sabes de tu país… reúnete con 4 compañeros  
  
Para finalizar esta jornada se les preguntara a los niños que aprendieron sobre 
folklor y que avances tuvieron en el producto final. 
Como puedes explicar los distintos 
tipos de regiones, costumbres, 
acentos, en un solo lugar 
Tercera sesión 
Objetivo: conocer acerca de los distintos ritmos, acentos y costumbres que 
identifican a cada región. 
Para el desarrollo de esta sesión nuevamente se  recordaran las normas y se dará el 
turno a los costeños de que den las normas y consecuencias para esta sesión de 
clases posteriormente se recordaran las clases anteriores y se les presentara el 
juego “el que no sepa definitivamente es extranjero” donde se rotara un pequeño 
sombreo vueltiao en las cabezas de cada participante y contara algo de la clase 
anterior y si no dice nada tendrá todo el día el apodo de fuereño y todos los 
participantes se harán los que no entienden  lo que habla. 
Posteriormente se les presentara el video de las regiones naturales de Colombia 
http://www.youtube.com/watch?v=tAdEAlgfqNE 
Por medio de este video los niños deberán realizar una explicación de la variedad 
que hay en nuestro país pero como si ser colombiano fuera una receta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriormente leerán el siguiente texto y realizaran un dibujo de las 
características que un colombiano que deberán explicar en el salón de clases este 
Receta para ser colombiano se necesita… 
 
1 taza de:  
 
10 cucharadas de : 
1 pisca : 
                                                                                                                    ¿Que  mas  agregarías?                         
 
dibujo será individual y lo realizaran en papel periódico para ser expuesto en video o 
producto final 
Cultura en Colombia 
La cultura de Colombia es el producto de la mixtura racial de los indígenas 
americanos, de los blancos europeos, en especial llegados de España, y de los 
africanos traídos por los conquistadores. 
La consecuencia de la mezcla fue un país multiétnico con culturas y rasgos 
diferentes de acuerdo a cada región. En la Región Andina predomina la 
herencia europea, mientras que la Región Caribe se caracteriza por un pasado 
mezcla de indígena y africano. La región que da al océano Pacífico se caracteriza 
por las culturas negras e indígenas puras. 
Sin dudas, esta variedad de culturas da lugar a una gran riqueza de tradiciones, que 
se expresa tanto en el arte como en las artesanías, la arquitectura, la pintura o 
el cine y la fotografía. 
Según las estadísticas, Colombia cuenta con 87 pueblos indígenas que utilizan alguna 
de las 64 lenguas nativas. Por otra parte, cuenta con varios millones de habitantes 
afrocolombianos, más de 30 millones de blancos y mestizos, doce mil gitanos, y una 
gran cantidad de inmigrantes de diferentes lugares. Sin dudas, podríamos hablar de 
un crisol de razas que consigue vivir en armonía respetando las tradiciones 
ancestrales. 
De la diversidad en Colombia, se puede decir que en algunos lugares se está 
perdiendo por no ser respetada. En muy pocos pueblos hay diversidad de culturas 
indígenas. 
Este complejo mestizaje encuentra su expresión no sólo en las tradiciones, 
artesanías y gastronomía colombianas, sino también en sus artes desde la 
arquitectura, la pintura y la escultura hasta la literatura, el cine y la fotografía, 
pasando por la música, la danza y el teatro. 
Colombia es el hogar de más de 87 pueblos indígenas que usan 64 lenguas nativas 
pertenecientes a 22 familias lingüísticas; también, de varios millones de 
afrocolombianos; de más de 30 millones de mestizos; de 12 mil gitanos y de núcleos 
de inmigrantes en diferentes regiones. En el archipiélago de San Andrés y 
Providencia, la población mayoritariamente raizal habla inglés. 
Como consecuencia del aislamiento geográfico y la dificultad de acceso entre las 
diferentes regiones del país, se desarrollaron con el paso del tiempo subregiones 
muy distintivas y variadas culturalmente. Debido a la gran diversidad es difícil 
agrupar las diferentes subculturas del país, pero pueden considerarse a grandes 
rasgos las más representativas, entre las que se encuentran: 
 Costeños, ubicados en la Costa Caribe. 
 Paisas, de Antioquia, el Eje Cafetero, el norte del Valle del Cauca y norte 
del Tolima. 
 Llaneros, pertenecientes a los llanos de la Orinoquía y que comparten frontera 
con Venezuela. 
 Santandereanos, pertenecientes a la región Andina Santander y Norte de 
Santander. 
 Vallunos, pertenecientes a la región andina del departamento del Valle del Cauca 
 Región Pacífica, pertenecientes a la costa pacífica, con presencia indígena 
y afrodescendiente. 
 Tolimenses, pertenecientes al gran Tolima (Tolima y Huila). 
 Nariñenses, pertenecientes a la región andina del departamento 
de Nariño fronterizo con Ecuador. 
 Región Amazónica, pertenecientes a las selvas del suroeste del país. 
 Sanandresanos, pertenecientes al departamento del Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. 
 Cundiboyacenses, ubicados al interior del país en el Altiplano Cundiboyacense. 
 Bogotanos, ubicados al interior del país en Bogotá. 
Ya desde la época precolombina se encuentran las primeras manifestaciones de la 
cultura colombiana, de la cual se conservan restos de las culturas Muisca (cerámica, 
vasos, tatuillas), Quimbaya (orfebrería), creadora de un auténtico tesoro de 
carácter funerario que se conserva en el Museo del Oro de Bogotá,  Tayrona con 
sus grandes poblados, terrazasde cultivo, escalinatas, entre otras, localizados en 
la Sierra Nevada de Santa Marta. 
Cuarta sesión  
En esta sesión la profesora le entregará a los estudiantes una breve lectura, donde 
encontraran los aspectos humanos de las regiones caribe y Orinoquia, para 
identificar de que forman incrementan la diversidad folclórica colombiana. 
Objetivo conocer los aspectos humanos de las personas de las regiones Orinoquia y 
caribe y cuáles son sus semejanzas y difeencias. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA 
1. Lee el texto que te entrego la profesora. 
2. Resuelve la ficha con base en lo que entendiste del texto anterior. 
 REGION 
ORINOQUIA  
REGION  
CARIBE  
 
S 
E 
M 
E 
  
ASPECTOS HUMANOS DE LA REGION CARIBE  
El grupo étnico predominantes en esta región es el mestizo, mezcla de población 
blanca principalmente española y de los grupos indígenas que poblaban la 
región. Hay ciertos núcleos con mucha población indígena por ejemplo los wayúu 
en La Guajira. Actualmente sobreviven unas pocas tribus y la mayoría se dedican 
a la cría de ganado caprino. En la Sierra Nevada sobreviven grupos como los Ika 
(arwacos) koguis y arsarios. 
En esta región del país la población es el resultado de una mezcla de los 
componentes raciales mencionados, siendo el componente de personas blancas 
menor que en el interior del país. En algunas localidades el porcentaje de 
personas de raza negra es más significativo, como en Cartagena o Palenque.Cabe 
destacar que Barranquilla como eje principal del desarrollo en la región ha sido 
una ciudad cosmopolita y multicultural con presencia de grupos de inmigrantes 
árabes, judíos, alemanes, italianos, ingleses y asiáticos que han contribuido en el 
desarrollo de la urbe y del país. 
ASPECTOS HUMANOS DE REGION ORINOQUIA  
Se encuentra allí aborigen, llanero y blanco. Los llaneros son mestizos y 
constituyen la mayoría de la población. Los blancos son colonos que 
llegan del centro del país con el deseo de quedarse a trabajar los recursos 
que ofrece el medio. 
El llanero se caracteriza por ser alegre, arrojado, franco, comunicativo, 
valiente y con mucho amor a la libertad. Ameniza sus fiestas con el joropo 
y el galerón y con ritmos llevados por el arpa, el triple, la bandola y el 
cuatro. 
Las fiestas más populares del llanero son: el coleo, el rodeo y el festival de 
la canción en Villavicencio. 
El plato típico por excelencia es la mamona o ternera a la llanera, que 
preparan en una forma especial y saborean a ritmo de contrapunteo 
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Quinta sesión  
 
En esta sesión la profesora organizara a los estudiantes en mesa 
redonda después de esto a cada una le dará un documento donde se 
habla de las regiones naturales colombianas, cada región estará 
identificada por una figura geométrica, todas serán diferentes. 
Encontraran la información básica de estas, después de que los 
estudiantes terminen de leer en mesa redonda se hará un debate 
explicando lo de las regiones naturales.  
Objetivo conocer todo sobre las regiones naturales de Colombia, 
gentilicios, comida, bailes, para poder exponerlo ante otras personas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
REGIÓN AMAZONICA 
La Amazonía colombiana tiene una extensión 
de 403.348 km2 iguales al 35.3% de la 
superficie terrestre del país; limita al norte 
con la Orinoquía, al sur con los ríos Putumayo 
y Amazonas, al occidente con la cordillera 
Oriental y al oriente con Brasil y el río 
Negro.  Esta región comprende 
los departamentos de Caquetá, Putumayo, 
Amazonas, Vaupés, Guainía y Guaviare, y 
representa las fronteras internacionales 
terrestres más extensas del país con 
Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador. 
 
Es una región de relieve plano, con altos 
registros  de precipitaciones (lluvia) y 
temperaturas; está conformada por 
extensas selvas de clima cálido tropical 
las que albergan una enorme 
biodiversidad cuya extensión y valor 
apenas comienza a conocerse. La cuenca 
hidrográfica de la Gran Amazonía es la 
mayor del mundo y la región en su 
conjunto se erige como la última reserva 
de bosques tropicales con posibilidad de 
ser preservada en el Planeta. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Es una región surcada por varios ríos 
caudalosos, tales como, el Caquetá, 
Putumayo, Vaupés, Negro, Guainía, 
Apaporis, Yarí, Orteguaza, Caguán y 
Cara Paraná. Los principales centros 
urbanos de esta región 
son Florencia, Leticia, Mocoa, Puerto 
Leguízamo, San José 
del Guaviare y Mitú. La población 
indígena predomina en los 
departamentos de Guainía, Vaupés y 
Amazonas. 
 Según el Instituto geográfico 
Agustín Codazzi, la Amazonía 
colombiana se divide en 12 
subregiones. 
 
1. Piedemonte Amazónico. 
2. Llanuras altas y disectadas del rió Caquetá. 
3. Llanuras de los ríos Guaviare e Inírida. 
4. Confluencia de la red andina en los ríos 
Putumayo y Caquetá. 
5. Penillanuras al sur de Puerto Inírida. 
6. Llanuras entre los ríos Inírida y Yarí. 
7. Amazonía meridional. 
8. Llanuras de los ríos Igara, Paraná y 
Putumayo. 
9. Confluencia de los ríos Apaporis y Caquetá. 
10. Serranías, montes e islas. 
11. Llanuras de desborde (Confluencia 
Guaviare – Inírida en el río Orinoco). 
12. Llanuras aluviales disectadas (Terrazas de 
los ríos Caquetá, Yarí y Marití – Paraná). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIÓN ANDINA 
La región Andina tiene este nombre porque está formada 
por las tres cordilleras de los Andes. Comprende tanto las 
montañas como los valles interandinos del Magdalena y 
Cauca, en una superficie aproximada a los 305.000 km2. Se 
extiende desde el Sur en los límites con Ecuador hasta las 
estribaciones de las cordilleras en la llanura del Atlántico 
en el norte; al occidente limita con la región Pacífica y al 
Oriente con la Orinoquía y Amazonía. 
 
En la región Andina se concentra el 70% de la población del 
país, asentada en los principales centros económicos y urbanos 
como Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga,  
Cúcuta, Manizales, Pereira, Armenia, Ibagué, Neiva, Popayán, Pa
sto y Tunja. Abarca territorios de los departamentos de 
Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Huila, Tolima, Quindío, 
Risaralda, Caldas, Chocó, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, 
Santander, Norte de Santander, Meta, Córdoba, Cesar, Arauca, 
Caquetá, Casanare y Putumayo. 
 La región Andina se caracteriza por su amplia diversidad 
climática, la cual es ocasionada por la altura sobre el nivel del 
mar, generando los llamados pisos térmicos, los cuales le 
proporcionan a la región diferentes niveles de humedad, 
radiación solar y temperatura. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta región también comprende los grandes centros 
hidrográficos del país como el Macizo Colombiano, el Nudo 
de los Pastos, el Páramo de Sumapaz y los nudos de 
Paramillo y Saturbán, donde nacen importantes ríos, como 
el Magdalena, Cauca, Caquetá, Patía, Sinú, San Jorge, 
Sumapaz, Putumayo y Lebrija. 
Según el Instituto geográfico Agustín Codazzi, la región 
Andina se divide en 21 subregiones. 
 
1. Nudo de los pastos 2. Fosa del Patía 3. Región 
nororiental de la cordillera Occidental 4. Altiplano de 
Popayán. 5. Valle del río Cauca. 6. Cañón del río Cauca. 7. 
Macizo Colombiano. 8. Cordillera Central meridional. 9. 
Macizo volcánico. 10. Montaña Antioqueña. 11. Alto 
Magdalena. 12. Magdalena Medio. 13. Vertiente 
Magdalenense de la Cordillera Oriental 14. Altiplano 
Cundiboyacense.  15. Montaña Santandereana. 16. Fosa de 
los ríos Suárez y Chicamocha. 17. Macizo de Saturbán. 18. 
Catatumbo. 19. Serranía de los Motilones. 20. Vertiente 
llanera de la cordillera Oriental. 21. Vertiente Amazónica 
de la cordillera Oriental.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIÓN CARIBE 
La región Caribe cuenta con una extensión de 132.218 Km2, 
abarcando desde el noreste del Golfo de Urabá hasta la 
península de la Guajira, y desde las estribaciones de las 
cordilleras Occidental y Central, hasta las playas del mar 
caribe. En general, es una región llana, atravesada por los 
ríos Magdalena, Cauca, San Jorge, Sinú, Ranchería y 
Ariguaní, los cuales forman cerca de la costa amplias 
ciénagas y lagunas de gran riqueza piscícola (peces). Su 
relieve se contrarresta con la Sierra Nevada de Santa 
Marta, una extensa zona montañosa con una gran 
  
Según el Instituto geográfico Agustín 
Codazzi, la región Caribe se divide en 7 
subregiones. 
1. Península de La Guajira 
2. Sierra Nevada de Santa Marta. 
3. Delta del río Magdalena. 
4. Sabanas del Caribe. 
5. Valles de los ríos Sinú y Alto San Jorge. 
6. Depresión Momposina. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIÓN INSULAR 
La región Insular de Colombia abarca todas las islas con 
las que cuenta el país; estas islas se clasifican en 
dos tipos de acuerdo a su posición y origen, 
denominándolas Continentales y Oceánicas. 
  
Islas Continentales 
Son las más próximas al territorio continental y se 
encuentran vinculadas geológicamente por la plataforma 
submarina. En el Caribe colombiano se destacan la 
ciénaga de Santa Marta, las islas Tierra Bomba, del 
Rosario, Barú (estas tres bordeando la bahía de 
En la costa del Pacífico las islas son muy numerosas, porque 
muchos ríos que vierten su caudal en el océano las forman con 
las arenas y piedras que arrastran hasta el mar. Al subdividirse 
en brazos, los ríos San Juan, Tapaje, Patía y otros menores dan 
lugar a gran cantidad de islas. Las más importantes, sin 
embargo, son las islas de Cascajal, donde está enclavada la 
ciudad y puerto de Buenaventura, Gorgona (a 50 km de la 
costa), Gorgonilla, El Gallo y las tres islas sobre las que se halla 
edificada la ciudad de Tumaco (islas Tumaco, La Viciosa y El 
Morro). 
 Islas Oceánicas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIÓN DE LA ORINOQÍA 
La Orinoquía colombiana, conocida como los llanos orientales, cuanta con una 
extensión de 310.000 Km2, localizándose en el oriente del país; se extiende desde 
las estribaciones de la cordillera Oriental hasta los limites con Venezuela y entre 
el río Arauca, en el norte y el río Guaviare en el sur; abarcando territorios de 
los departamentos de Arauca, Casanare, Guainía, Meta, Guaviare, Vaupés y 
Vichada. 
 Está conformada por extensas sabanas regadas por las corrientes que confluyen 
al río Orinoco. Los principales ríos que alimentan la cuenca se originan en el 
extremo oriental de la Cordillera de Los Andes en Colombia siendo los más 
importantes los ríos Arauca, Casanare, Meta y Guaviare. Esta región cuenta con 
otros ríos de gran importancia como el Tomo, Vita, Vichada, Guainía, Tuparro, 
Inírida y Cinaruco. 
 La economía de la región comprende la ganadería extensiva en las zonas de sabana 
y agricultura tecnificada de cultivos transitorios y permanentes en el piedemonte. 
Las explotaciones petroleras de Arauca, Casanare y Meta representan la fuente 
principal de exportaciones e ingresos de la economía nacional y han propiciado el 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La población de la Orinoquía se estima 
en 1'048.716 personas, asentadas en las ciudades 
principales como Villavicencio, Arauca, Puerto 
Carreño, Acacías, Puerto López, Yopal y San Martín. 
Un 5% de la población es indígena y se destacan los 
grupos Tunebos, Betoyes, Sikuanis, U'wa, Curripaco, 
Puinaves, Piapocos y Guahibos. 
Según el Instituto geográfico Agustín Codazzi, la 
región de la Orinoquía colombiana se divide en 5 
subregiones. 
 1. Piedemonte Llanero 
2. Llanuras de desborde del piemonte. 
3. Llanuras del río Orinoco. 
4. Llanuras del río Guaviare. 
5. Llanuras del río Meta. 
6. Pantanos del río Arauca. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REGIÓN PACÍFICA 
La región Pacífica se localiza en occidente de Colombia y cuenta 
un área de 83.170 Km2, que abarcan desde el golfo de Urabá en 
la frontera con Panamá, al norte hasta la frontera con Ecuador al 
sur. Limita al oriente con la Cordillera Occidental y al occidente 
con el litoral Pacífico. Comprende parte del territorio de los 
departamentos de Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia y la 
totalidad del departamento de Chocó. 
 Esta región se caracteriza por su alta humedad, con extensas 
zonas de manglares y pantanos. La precipitación pluvial es de las 
más altas del mundo, con un promedio de 4.000 mm anuales, 
presentando en algunos sitios niveles extremadamente altos de 
12.000 mm al año. Por sus concurridas lluvias, esta región cuenta 
con múltiples ríos caudalosos como el Atrato, San Juan, Patía, 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
En la región predomina la población afrocolombiana, pero alberga 
importantes asentamientos indígenas. En los asentamientos urbanos 
más importantes se concentran actividades agroindustriales 
relacionadas con los recursos pesqueros y 
maderables.Buenaventura es el principal puerto marítimo del país y 
concentra una fuerte actividad económica y de servicios. 
 La economía de la región Pacífica se basa en la Pesca industrial de 
altura, la camaricultura, la extracción forestal para los mercados 
nacionales e internacionales, la minería industrial de oro y platino, la 
ganadería y la agricultura (principalmente la industrialización de 
plantaciones de Banano y Plátano). 
Según el Instituto geográfico Agustín Codazzi, la región 
Pacífica se divide en 5 subregiones. 
1. Sector norte de las estribaciones occidentales de la 
Cordillera Occidental. 2. Sector sur de las estribaciones 
occidentales de la Cordillera Occidental. 3. Serranía del 
Baudó. 4. Valles aluviales ríos Atrato y San Juan. 5. Llanuras 
costeras del Pacífico. 
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Después de realizar el debate sobre las regiones naturales los estudiantes con 
ayuda de la profesora pasaran a realizar un libreto donde se cuenta todo sobre 
cada región, este libre es con el fin de tener listo todo para que en la última sesión 
puedan hacer el video planeado. 
Sexta sesión  
En esta sesión los estudiantes harán el video exponiendo lo que se aprendieron 
durante todas las sesiones sobre las regiones naturales colombianas. Para esto 
deberán seguir los guiones que ya hicieron la clase anterior y usar el vestuario 
adecuado. 
Objetivo finalizar el proceso de aprendizaje por medio de la realización de un video 
expositorio de la diversidad regional colombiana  
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9.3  Auto – informes  
o Primera sesión  
UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
AUTOINFORME DOCENTE 
Nombre de la unidad: eh! esto no es un 
cuento nosotros somos muy 
diversos 
SESIÓN Nº :1 Fecha:  10 de abril Hora inicio: 7am      
hora finalización: 9am                                 
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       Nombres y Apellidos: Cindy Juliana Arias Muriel               Caso: “sin diversidad no hay equidad” 
                                           Alexandra Echeverry Murillo  
ASPECTOS  PARA LA 
VALORACIÓN 
 
 
 INDIVIDUAL  x  CON  ESTUDIANTES   
  CON OTROS PROFESORES 
 
  Descripción   
general de la 
actividad 
Duración 
aprox. 
Planeación 
de unidad 
didáctica y 
sesiones 
Organización social 
del aula 
Contenidos de 
referencia 
Material 
utilizado 
Recursos 
tecnológicos 
Actividad 1                        
Puesta en común de 
normas y reglas 
entre regiones 
diversas cada día  
 
20 minutos  Documento
s anexos 
 
x guia 
didàctica 
 Plan 
sesión 
 Otros 
 Grupo clase 
 
 pequeño grupo 
 
 Parejas 
 
x Individual 
 
 
 
x tablero 
x Libro de 
texto 
x Fichas y 
papel  
x Computador  
 Otros, cuál 
 e-mail  
 tablero  
 foro 
 chat 
xotros, cuál  
 el video como 
material de 
exposición y 
aprendizaje. 
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ACTIVIDAD DESARROLLADA EN 
CADA SESSION  
Puesta en común de normas de clase con una característica en común, división del grupo en 
regiones naturales colombianas, respuestas  a primeras encuestas, lectura del caso “sin 
diversidad no hay equidad” resolución de preguntas de compresión del caso según las 
opiniones propias y lo que se desarrolla, Después de responder estas preguntas y realizar un 
foro para realizar un registro de sus opiniones, procederemos a ver el video “la escuela nueva 
granada” y finalizar esta sesión de clase con la lectura de la historia de las regiones naturales 
colombiana. Después de esto cada estudiante debió responder una ficha con preguntas del 
texto , para de súes ubicar cada región o un lugar de esta en el mapa. 
Descripción  del modelo o enfoque 
pedagógico de referencia: 
El constructivismo es el modelo que propone que una persona, tanto en los aspectos 
cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es solo producto del ambiente ni un 
simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores; así, el 
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta 
construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o 
sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea.  
 
Objetivos  logrados: Presentación, contrato didáctico, presentación del caso e historia de la diversidad cultural 
regional colombiana 
Características de los contenidos 
(organización, secuenciación, formas de 
presentación): 
 Caso sobre la diversidad cultural regional colombiana. “la diversidad regional se volvió 
motivo de insultos” Historia de la diversidad cultural regional colombiana. 
 Actividad  para el reconocimiento  de normas “ni caleño, ni paisa, ni costeño. Esto es 
por  respeto compañeros ” 
 Contrato didáctico. 
 Presentación del caso “situación  problema”(preguntas de comprensión y 
planteamiento de posibles soluciones ) 
 Historia de la diversidad  cultural regional colombiana  
 Respetar los turnos conversacionales 
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 Participar activamente en las actividades 
 
Características de los materiales en que 
se apoya la presentación de los 
contenidos: 
 Video la escuela nueva granada  
 Hojas 
 Papel bond  
 Marcadores 
 
 
 Actividades de enseñanza y aprendizaje 
desarrolladas en la propuesta: tipo, 
secuencia, interrelación, organización 
social,  tipos de tareas, papel del 
profesor y los estudiantes, entre otros. 
 Presentación  del caso  “la diversidad regional se volvió motivo de insultos” 
 Normas de las sesiones de clases “ni costeño, ni antioqueño esto es ser andinos” 
 Historia de la diversidad cultural colombiana. 
Evaluación:  funciones, tipo, 
organización, lugar del profesor y los 
estudiantes: 
Fichas, preguntas de comprensión, ubicación en el mapa de Colombia las regiones naturales 
colombianas. retroalimentación al final de clase  
Recursos didácticos de apoyo: Computador,  papel bond,  video “nueva granada”  
ACTIVIDAD TECNOLÓGICA                           Descripción detallada de los usos efectivos de las herramientas tecnológicas utilizadas en la 
actividad académica  conjunta del profesor y los estudiantes en la enseñanza y el  aprendizaje 
durante la unidad didáctica: 
Acceso y uso de herramientas TIC 
presentes en el entorno: 
No se pudo obtener acceso a ninguna de las herramientas de proyección de video 
pertenecientes al colegio, por eso de dividió el grupo y se usaron  los portátiles de las docentes 
en formación. 
Herramientas de presentación, búsqueda Para esta clase se usó el video como herramienta de aprendizaje y exposición de saberes, para 
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y acceso a la información disponible y 
las características  de los materiales 
utilizados para la presentación de la 
información: 
este día se les presento un video de la diversidad regional en la escuela, pero solo se utilizó un 
computador  esto resulto un poco engorroso, pero dio los resultados esperados. 
Herramientas de apoyo al diseño o 
realización de actividades de evaluación 
utilizadas: 
Computador,  video “escuela nueva granada”, papel, fichas  con preguntas de compresión, 
mapa de Colombia  
Herramientas de comunicación y para el 
trabajo colaborativo disponibles en  el 
entorno: 
No tuvimos ninguna herramienta, debimos limitarnos al salón de clases, y nuestras propias 
herramientas para el desarrollo de cada clase. 
Herramientas de seguimiento y 
evaluación  de estudiantes: 
 Fichas, video, retroalimentación oral y escrita 
Autoobservación   
Como  su nombre lo dice, el observador y la persona observada es una, la misma persona y, en este caso, es el profesor que observa su 
práctica educativa y luego la autovalora. 
¿Cómo se procede con esta técnica?   Es necesario tener algunas dimensiones o puntos de referencia para la observación, algunas de 
ellas: 
 
a) Dirección predominante de la interacción  profesor – alumno.  ¿ Predomina la actividad del profesor o la de los alumnos?.  
¿Hay interacción centralizada predominantemente en el profesor o hay mayor participación de los alumnos?. Cómo  se da la 
interacción a lo largo de la sesión 
R/= por la forma y costumbre de los estudiantes de grado 3 muchas de las actividades fueron un choque para ellos, y no 
tuvieron claras sus responsabilidades, además de esto fue un poco difícil, la mayoría de las actividades fueron dirigidas  a una 
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mayor participación de los estudiantes a partir de sus ideas previas, esta primera sesión tubo que combinarse la el predominio 
del profesor y el docente. 
b) Contenido:   Distribución de tiempo:  1) en transmitir conocimientos, en dar clase expositiva; 2) en aclarar la exposición; 3) en 
formular preguntas;  4) en dar ejemplos;  5) en dar instrucciones; 6) en Trabajo colaborativo; otro, cuál?.  
R/= la mayor parte del tiempo la clase se basó en ejemplos, tratando que los estudiantes sacaran todo aquello que sabían sobre 
la diversidad cultural regional colombiana. 
c) Calidad de la interacción pedagógica.  Predominio de conductas de: 1) aprobación; 2) de crítica y reprobación a los alumnos; 
otra, cuál?. 
R/  la interacción pedagógica al inicio fue buena de comunicación, pero a medida que el grupo perdió su cauce la clase se tornó 
más difícil en tono de reprobación a los estudiantes por su mal comportamiento y bajo aporte a las actividades.  
d) Caracterización de la conducta en el aula como más o menos autoritaria o como más o menos democrática. 
R/= la clase tubo ambos momentos puesto que al pretender que los estudiantes fueran más autónomos y demostraran sus 
saberes previos, ellos demostraban más que dependían de un ejercicio de escritura o dictado constante además de una figura de 
autoridad que los regulara en cada pausa a otra actividad. 
e) Modalidad o perspectiva  de enseñanza – aprendizaje.  Caracterización de la modalidad de aprendizaje desarrollada con el  
alumno como más o menos memorística, comprensiva, conceptual, procedimental, actitudinal, otras. 
R/= en los estudiantes predomino la modalidad memorística, para ellos era muy importante tener el papel en sus manos para 
poder decir lo que leían pero no comprendieron nada, ni las actitudes de las personas pertenecientes a su ciudad, ni las posibles 
características que les ayudarían recordar otros lugares  
f) Reacciones del alumno a las conductas del profesor.  Reacciones de los alumnos a las conductas pedagógicas indicadas en los 
anteriores literales b, c, d y e. 
R/= los estudiantes constantemente se aprovecharon de la libertad que tenían como ya se dijo anteriormente, para evitar sus 
responsabilidades  y no participar de las actividades, ni de los debates que se realizaron a lo largo de la mañana esta primera 
sesión fue muy difícil de ejecutar. 
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Para llevar a cabo la autoevaluación, el profesor utiliza un cuaderno (bitácora o diario de campo),  en el cual anota en la misma clase 
las características que toma su práctica  en la acción.  La anotación en el aula puede ser abreviada para no interrumpir su quehacer y 
desnaturalizar sus tareas habituales.  Luego, después de clase, amplia  esas  anotaciones. 
 
La validez de esta técnica depende de la capacidad de desdoblamiento que tenga el profesor para observarse a si mismo sin cambiar 
por esta circunstancia, lo que es su manera “normal” de hacer clases y tratar a sus alumnos. 
La observación participante 
Es la observación que realiza el investigador que se integra al grupo que estudia como un miembro más del mismo.  En tal carácter 
puede informar, en términos muy generales, de su proyecto de investigación, pero en todo momento debe actuar con la mayor 
naturalidad.  Su participación de ninguna manera podrá influir en el grupo. 
 
La observación participante permite registrar comportamientos no verbales y llegar a una comprensión más íntima de las conductas de 
los miembros del grupo al cual se ha incorporado el investigador.  La técnica requiere una especial atención para memorizar las 
diversas formas y significados de los procesos grupales, pues conviene que su anotación se haga después de ocurridos los hechos, 
salvo muy breves notas que el investigador pueda tomar sin que se haga notoria esta conducta. 
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o Segunda sesión  
UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
AUTOINFORME DOCENTE 
Nombre de la unidad: eh! Esto no es un 
cuento nosotros somos muy 
diversos 
SESIÓN Nº : 2  Fecha: 17 abril      Hora inicio: 8 am     
hora finalización:  9 am                               
 INDIVIDUAL  x CON  ESTUDIANTES   
  CON OTROS PROFESORES 
 
  Descripción   
general de la 
actividad 
Duración 
aprox. 
Planeación 
de unidad 
didáctica y 
sesiones 
Organización social 
del aula 
Contenidos de 
referencia 
Material 
utilizado 
Recursos 
tecnológicos 
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       Nombres y Apellidos:   Cindy Juliana Arias Muriel 
                                             Alexandra Echeverry Murillo                                       Caso: “sin diversidad no hay equidad” 
 
ASPECTOS  PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN 
Actividad 1                        
Esta sesión 
correspondió a el 
folklor y sus 
características en 
Colombia, por eso 
se presentó el video 
la invitación, para 
contextualizar en el 
concepto y poder 
responder una ficha 
con preguntas de sus 
saberes previos y el 
contextos que 
presenta el video. 
Folklor como parte 
de la identidad 
colombiana. 
Regiones naturales 
colombianas 
30 minutos  Documento
s anexos 
 
x guia 
didàctica 
 Plan 
sesión 
X Otros 
 Video  “la 
invitación” 
 Grupo clase 
 
X  pequeño grupo 
 
 Parejas 
 
 Individual 
 
Video “la 
invitación” de Jorge 
celedon , lectura  de 
las distintas fiestas 
del país y otra sobre 
la definición del 
folklor colombiano 
X tablero 
X  Libro de 
texto 
x Fichas y 
papel  
x Computador  
 Otros, cuál 
 e-mail  
 tablero  
 foro 
 chat 
X  otros, cuál  
  Video como 
herramienta de 
aprendizaje. 
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VALORACIÓN  
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA    Para esta clase la docente en formación que dictara la clase para este día presento el video de 
Jorge Celedon la invitación para contextualizar en las diferentes fiestas y características de las 
regiones naturales colombianas, posteriormente cada estudiante realizo una ficha en la cual 
debía combinar sus saberes previos y lo visto en el video, posteriormente se le entrega a los 
estudiantes un texto con los diferentes tipos de folclor en Colombia  después de esto iniciaron 
el producto final un cuento donde empezaron  a responder la pregunta de porque somos tan 
diferentes si estamos en un mismo territorio. 
Descripción  del modelo o enfoque 
pedagógico de referencia: 
El constructivismo es el modelo que propone que una persona, tanto en los aspectos 
cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es solo producto del ambiente ni un 
simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores; así, el 
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta 
construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o 
sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea.  
 
Objetivos  logrados: Al finalizar la sesión de clase los niños estarán en la capacidad de describir  que es la 
diversidad cultural regional colombiana.  
 
Características de los contenidos 
(organización, secuenciación, formas de 
presentación): 
 Regiones naturales colombianas 
 Folklor 
 Caleños, paisas 
 ¿Qué  es folklor? 
 ¿De dónde es un caleño y un paisa y cuáles son sus características? 
 Historia de cada uno de ellos  
 Entrevistas a paisa y caleño 
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 Respetar los turnos conversacionales 
 Participar activamente en las actividades 
 
 
Características de los materiales en que 
se apoya la presentación de los 
contenidos: 
 Hojas  
 Marcadores  
 Imágenes 
 Computador  
 Video la invitacion 
 
 
 Actividades de enseñanza y aprendizaje 
desarrolladas en la propuesta: tipo, 
secuencia, interrelación, organización 
social,  tipos de tareas, papel del 
profesor y los estudiantes, entre otros. 
 Folklor como parte de la identidad colombiana. 
Regiones naturales colombianas 
Evaluación:  funciones, tipo, 
organización, lugar del profesor y los 
estudiantes: 
Fichas, preguntas de comprensión, ubicación en el mapa de Colombia las regiones naturales 
colombianas. retroalimentación al final de clase 
Recursos didácticos de apoyo: Computador,  papel bond,  video “ la invitación” 
ACTIVIDAD TECNOLÓGICA                           
Acceso y uso de herramientas TIC 
presentes en el entorno: 
No se pudo obtener acceso a ninguna de las herramientas de proyección de video 
pertenecientes al colegio, por eso de dividió el grupo y se usaron  los portátiles de las docentes 
en formación. 
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Herramientas de presentación, búsqueda 
y acceso a la información disponible y 
las características  de los materiales 
utilizados para la presentación de la 
información: 
Para esta clase se usó el video como herramienta de aprendizaje y exposición de saberes, para 
este día se les presento un video de la diversidad regional en la escuela, pero solo se utilizó un 
computador  esto resulto un poco engorroso, pero dio los resultados esperados. 
Herramientas de apoyo al diseño o 
realización de actividades de evaluación 
utilizadas: 
Para esta clase se usó el video como herramienta de aprendizaje y exposición de saberes, para 
este día se les presento un video de la diversidad regional en la escuela, pero solo se utilizó un 
computador  esto resulto un poco engorroso, pero dio los resultados esperados. 
 
Herramientas de comunicación y para el 
trabajo colaborativo disponibles en  el 
entorno: 
No tuvimos ninguna herramienta, debimos limitarnos al salón de clases, y nuestras propias 
herramientas para el desarrollo de cada clase. 
Herramientas de seguimiento y 
evaluación  de estudiantes: 
Fichas, video, retroalimentación oral y escrita 
Autoobservación   
Como  su nombre lo dice, el observador y la persona observada es una, la misma persona y, en este caso, es el profesor que observa su 
práctica educativa y luego la autovalora 
¿Cómo se procede con esta técnica?   Es necesario tener algunas dimensiones o puntos de referencia para la observación, algunas de 
ellas: 
  
g) Dirección predominante de la interacción  profesor – alumno.  ¿ Predomina la actividad del profesor o la de los alumnos?.  
¿Hay interacción centralizada predominantemente en el profesor o hay mayor participación de los alumnos?. Cómo  se da la 
interacción a lo largo de la sesión 
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R/= por la forma y costumbre de los estudiantes de grado 3 muchas de las actividades fueron un choque para ellos, y no tuvieron claras 
sus responsabilidades, además de esto fue un poco difícil, la mayoría de las actividades fueron dirigidas  a una mayor participación de 
los estudiantes a partir de sus ideas previas, esta primera sesión tubo que combinarse la el predominio del profesor y el docente. 
h) Contenido:   Distribución de tiempo:  1) en transmitir conocimientos, en dar clase expositiva; 2) en aclarar la exposición; 3) en 
formular preguntas;  4) en dar ejemplos;  5) en dar instrucciones; 6) en Trabajo colaborativo; otro, cuál?.  
R/= la mayor parte del tiempo la clase se basó en ejemplos, tratando que los estudiantes sacaran todo aquello que sabían sobre la 
diversidad cultural regional colombiana. 
i) Calidad de la interacción pedagógica.  Predominio de conductas de: 1) aprobación; 2) de crítica y reprobación a los alumnos; 
otra, cuál?. 
R/  la interacción pedagógica al inicio fue buena de comunicación, pero a medida que el grupo perdió su cauce la clase se tornó más 
difícil en tono de reprobación a los estudiantes por su mal comportamiento y bajo aporte a las actividades. 
j) Caracterización de la conducta en el aula como más o menos autoritaria o como más o menos democrática.  
R/= la clase tubo ambos momentos puesto que al pretender que los estudiantes fueran más autónomos y demostraran sus saberes 
previos, ellos demostraban más que dependían de un ejercicio de escritura o dictado constante además de una figura de autoridad que 
los regulara en cada pausa a otra actividad. 
k) Modalidad o perspectiva  de enseñanza – aprendizaje.  Caracterización de la modalidad de aprendizaje desarrollada con el  
alumno como más o menos memorística, comprensiva, conceptual, procedimental, actitudinal, otras. 
R/= en los estudiantes predomino la modalidad memorística, para ellos era muy importante tener el papel en sus manos para poder 
decir lo que leían pero no comprendieron nada, ni las actitudes de las personas pertenecientes a su ciudad, ni las posibles características 
que les ayudarían recordar otros lugares  
l) Reacciones del alumno a las conductas del profesor.  Reacciones de los alumnos a las conductas pedagógicas indicadas en los 
anteriores literales b, c, d y e. 
R/= los estudiantes constantemente se aprovecharon de la libertad que tenían como ya se dijo anteriormente, para evitar sus 
responsabilidades  y no participar de las actividades, ni de los debates que se realizaron a lo largo de la mañana esta primera sesión fue 
muy difícil de ejecutar. 
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Para llevar a cabo la autoevaluación, el profesor utiliza un cuaderno (bitácora o diario de campo),  en el cual anota en la misma clase 
las características que toma su práctica  en la acción.  La anotación en el aula puede ser abreviada para no interrumpir su quehacer y 
desnaturalizar sus tareas habituales.  Luego, después de clase, amplia  esas  anotaciones. 
 
La validez de esta técnica depende de la capacidad de desdoblamiento que tenga el profesor para observarse a si mismo sin cambiar 
por esta circunstancia, lo que es su manera “normal” de hacer clases y tratar a sus alumnos. 
La observación participante 
Es la observación que realiza el investigador que se integra al grupo que estudia como un miembro más del mismo.  En tal carácter 
puede informar, en términos muy generales, de su proyecto de investigación, pero en todo momento debe actuar con la mayor 
naturalidad.  Su participación de ninguna manera podrá influir en el grupo. 
 
La observación participante permite registrar comportamientos no verbales y llegar a una comprensión más íntima de las conductas de 
los miembros del grupo al cual se ha incorporado el investigador.  La técnica requiere una especial atención para memorizar las 
diversas formas y significados de los procesos grupales, pues conviene que su anotación se haga después de ocurridos los hechos, 
salvo muy breves notas que el investigador pueda tomar sin que se haga notoria esta conducta. 
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o Tercera sesión  
UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
AUTOINFORME DOCENTE 
Nombre de la unidad: eh! Esto no es un 
cuento nosotros somos muy 
diversos 
SESIÓN Nº : 3 Fecha: 24 abril      Hora inicio: 7 am     
hora finalización:  9 am                               
 INDIVIDUAL  x CON  ESTUDIANTES   
  CON OTROS PROFESORES 
 
  Descripción   
general de la 
actividad 
Duración 
aprox. 
Planeación 
de unidad 
didáctica y 
sesiones 
Organización social 
del aula 
Contenidos de 
referencia 
Material 
utilizado 
Recursos 
tecnológicos 
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       Nombres y Apellidos:   Cindy Juliana Arias Muriel 
                                             Alexandra Echeverry Murillo                                       Caso: “sin diversidad no hay equidad” 
 
ASPECTOS  PARA LA ACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN  
Actividad 1                        
Esta sesión 
correspondió a el 
folklor y sus 
características en 
Colombia, por eso 
se presentó el video 
la invitación, para 
contextualizar en el 
concepto y poder 
responder una ficha 
con preguntas de sus 
saberes previos y el 
contextos que 
presenta el video. 
Folklor como parte 
de la identidad 
colombiana. 
Regiones naturales 
colombianas 
30 minutos  Documento
s anexos 
 
x guia 
didàctica 
 Plan 
sesión 
X Otros 
 Video  “la 
invitación” 
 Grupo clase 
 
X  pequeño grupo 
 
 Parejas 
 
 Individual 
 
Video “la 
invitación” de Jorge 
celedon , lectura  de 
las distintas fiestas 
del país y otra sobre 
la definición del 
folklor colombiano 
X tablero 
X  Libro de 
texto 
x Fichas y 
papel  
x Computador  
 Otros, cuál 
 e-mail  
 tablero  
 foro 
 chat 
X  otros, cuál  
  Video como 
herramienta de 
aprendizaje. 
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VALORACIÓN  
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA    recordaron las normas y se dará el turno a los costeños de que den las normas y consecuencias 
para esta sesión de clases posteriormente se recordaran las clases anteriores y se les presentara 
el juego “el que no sepa definitivamente es extranjero” donde se rotara un pequeño sombreo 
vueltiao en las cabezas de cada participante y contara algo de la clase anterior y si no dice nada 
tendrá todo el día el apodo de fuereño y todos los participantes se harán los que no entienden  
lo que habla. Posteriormente se vio un video acerca de la diversidad regional colombiana para 
que los estudiantes a través de este aprendan de la cantidad de diversidad que habita en nuestro 
país, para esto se dividió el grupo e dos para ver el video. 
 Después de esto los estudiantes deberán realizar una receta para ser colombiano a partir del 
video y las dos clases anteriores  
leerán el siguiente texto y realizaran un dibujo de las características que un colombiano que 
deberán explicar en el salón de clases este dibujo será individual y lo realizaran en papel 
periódico para ser expuesto en video o producto final 
 
Descripción  del modelo o enfoque 
pedagógico de referencia: 
El constructivismo es el modelo que propone que una persona, tanto en los aspectos 
cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es solo producto del ambiente ni un 
simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores; así, el 
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta 
construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o 
sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea.  
 
Objetivos  logrados: Al finalizar la sesión de clase los niños estarán en la capacidad de explicar  que es diversidad 
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cultural  regional colombiana 
 
 
Características de los contenidos 
(organización, secuenciación, formas de 
presentación): 
 Que es un acento y por qué  hay tantos diferentes  
 Costumbres 
 Comidas típicas  
 Exposición de  las  características de las diferentes clases de diversidad cultural del 
país  
 Organización de guion para video 
 Respetar los turnos conversacionales 
 Participar activamente en las actividades 
 
Características de los materiales en que 
se apoya la presentación de los 
contenidos: 
 Hojas  
 Marcadores  
 Imágenes 
 Computador  
 Video las regiones naturales colombianas 
 
 
 Actividades de enseñanza y aprendizaje 
desarrolladas en la propuesta: tipo, 
secuencia, interrelación, organización 
social,  tipos de tareas, papel del 
profesor y los estudiantes, entre otros. 
 Costumbres típicas de cada región 
 Comidas típicas 
 Acentos de cada región 
Evaluación:  funciones, tipo, 
organización, lugar del profesor y los 
Fichas, preguntas de comprensión, ubicación en el mapa de Colombia las regiones naturales 
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estudiantes: colombianas. retroalimentación al final de clase 
Recursos didácticos de apoyo: Computador,  papel bond,  video “ las regiones naturales colombianas” 
ACTIVIDAD TECNOLÓGICA                           
Acceso y uso de herramientas TIC 
presentes en el entorno: 
No se pudo obtener acceso a ninguna de las herramientas de proyección de video 
pertenecientes al colegio, por eso de dividió el grupo y se usaron  los portátiles de las docentes 
en formación. 
Herramientas de presentación, búsqueda 
y acceso a la información disponible y 
las características  de los materiales 
utilizados para la presentación de la 
información: 
Para esta clase se usó el video como herramienta de aprendizaje y exposición de saberes, para 
este día se les presento un video de la diversidad regional en la escuela, pero solo se utilizó un 
computador  esto resulto un poco engorroso, pero dio los resultados esperados. 
Herramientas de apoyo al diseño o 
realización de actividades de evaluación 
utilizadas: 
Para esta clase se usó el video como herramienta de aprendizaje y exposición de saberes, para 
este día se les presento un video de la diversidad regional en la escuela, pero solo se utilizó un 
computador  esto resulto un poco engorroso, pero dio los resultados esperados. 
 
Herramientas de comunicación y para el 
trabajo colaborativo disponibles en  el 
entorno: 
No tuvimos ninguna herramienta, debimos limitarnos al salón de clases, y nuestras propias 
herramientas para el desarrollo de cada clase. 
Herramientas de seguimiento y 
evaluación  de estudiantes: 
Fichas, video, retroalimentación oral y escrita 
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Auto observación   
Como  su nombre lo dice, el observador y la persona observada es una, la misma persona y, en este caso, es el profesor que observa su 
práctica educativa y luego la auto valora 
¿Cómo se procede con esta técnica?   Es necesario tener algunas dimensiones o puntos de referencia para la observación, algunas de 
ellas: 
  
m) Dirección predominante de la interacción  profesor – alumno.  ¿ Predomina la actividad del profesor o la de los alumnos?.  
¿Hay interacción centralizada predominantemente en el profesor o hay mayor participación de los alumnos?. Cómo  se da la 
interacción a lo largo de la sesión 
R/= por la forma y costumbre de los estudiantes de grado 3 muchas de las actividades fueron un choque para ellos, y no tuvieron claras 
sus responsabilidades, además de esto fue un poco difícil, la mayoría de las actividades fueron dirigidas  a una mayor participación de 
los estudiantes a partir de sus ideas previas, esta primera sesión tubo que combinarse la el predominio del profesor y el docente. 
n) Contenido:   Distribución de tiempo:  1) en transmitir conocimientos, en dar clase expositiva; 2) en aclarar la exposición; 3) en 
formular preguntas;  4) en dar ejemplos;  5) en dar instrucciones; 6) en Trabajo colaborativo; otro, cuál?. 
R/= la mayor parte del tiempo la clase se basó en ejemplos, tratando que los estudiantes sacaran todo aquello que sabían sobre la 
diversidad cultural regional colombiana. 
o) Calidad de la interacción pedagógica.  Predominio de conductas de: 1) aprobación; 2) de crítica y reprobación a los alumnos; 
otra, cuál?. 
R/  la interacción pedagógica al inicio fue buena de comunicación, pero a medida que el grupo perdió su cauce la clase se tornó más 
difícil en tono de reprobación a los estudiantes por su mal comportamiento y bajo aporte a las actividades. 
p) Caracterización de la conducta en el aula como más o menos autoritaria o como más o menos democrática.  
R/= la clase tubo ambos momentos puesto que al pretender que los estudiantes fueran más autónomos y demostraran sus saberes 
previos, ellos demostraban más que dependían de un ejercicio de escritura o dictado constante además de una figura de autoridad que 
los regulara en cada pausa a otra actividad. 
q) Modalidad o perspectiva  de enseñanza – aprendizaje.  Caracterización de la modalidad de aprendizaje desarrollada con el  
alumno como más o menos memorística, comprensiva, conceptual, procedimental, actitudinal, otras. 
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R/= en los estudiantes predomino la modalidad memorística, para ellos era muy importante tener el papel en sus manos para poder 
decir lo que leían pero no comprendieron nada, ni las actitudes de las personas pertenecientes a su ciudad, ni las posibles características 
que les ayudarían recordar otros lugares  
r) Reacciones del alumno a las conductas del profesor.  Reacciones de los alumnos a las conductas pedagógicas indicadas en los 
anteriores literales b, c, d y e. 
R/= los estudiantes constantemente se aprovecharon de la libertad que tenían como ya se dijo anteriormente, para evitar sus 
responsabilidades  y no participar de las actividades, ni de los debates que se realizaron a lo largo de la mañana esta primera sesión fue 
muy difícil de ejecutar. 
 
Para llevar a cabo la autoevaluación, el profesor utiliza un cuaderno (bitácora o diario de campo),  en el cual anota en la misma clase 
las características que toma su práctica  en la acción.  La anotación en el aula puede ser abreviada para no interrumpir su quehacer y 
desnaturalizar sus tareas habituales.  Luego, después de clase, amplia  esas  anotaciones. 
 
La validez de esta técnica depende de la capacidad de desdoblamiento que tenga el profesor para observarse a si mismo sin cambiar 
por esta circunstancia, lo que es su manera “normal” de hacer clases y tratar a sus alumnos. 
La observación participante 
Es la observación que realiza el investigador que se integra al grupo que estudia como un miembro más del mismo.  En tal carácter 
puede informar, en términos muy generales, de su proyecto de investigación, pero en todo momento debe actuar con la mayor 
naturalidad.  Su participación de ninguna manera podrá influir en el grupo. 
 
La observación participante permite registrar comportamientos no verbales y llegar a una comprensión más íntima de las conductas de 
los miembros del grupo al cual se ha incorporado el investigador.  La técnica requiere una especial atención para memorizar las 
diversas formas y significados de los procesos grupales, pues conviene que su anotación se haga después de ocurridos los hechos, 
salvo muy breves notas que el investigador pueda tomar sin que se haga notoria esta conducta. 
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o Cuarta  sesión  
UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
AUTOINFORME DOCENTE 
Nombre de la unidad: eh! Esto no es un 
cuento nosotros somos muy 
diversos 
SESIÓN Nº : 4 Fecha: 1 de mayo     Hora inicio: 7 am     
hora finalización:  9 am                               
 INDIVIDUAL  x CON  ESTUDIANTES   
  CON OTROS PROFESORES 
 
  Descripción   
general de la 
actividad 
Duración 
aprox. 
Planeación 
de unidad 
didáctica y 
sesiones 
Organización social 
del aula 
Contenidos de 
referencia 
Material 
utilizado 
Recursos 
tecnológicos 
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       Nombres y Apellidos:   Cindy Juliana Arias Muriel 
                                             Alexandra Echeverry Murillo                                       Caso: “sin diversidad no hay equidad” 
 
ASPECTOS  PARA LA 
VALORACIÓN 
ACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN  
 
Actividad 1                        
La primera actividad 
consistió en entregar 
una lectura  los 
aspectos humanos 
de las regiones 
caribe y Orinoquia, 
para identificar de 
qué forman 
incrementan la 
diversidad folclórica 
colombiana. Para 
posteriormente 
realizar un cuadro 
con semejanzas y 
diferencias de estas 
dos regiones 
 
30 minutos  Documento
s anexos 
 
x guia 
didàctica 
 Plan 
sesión 
 Otros 
  
 Grupo clase 
 
X  pequeño grupo 
 
 Parejas 
 
 Individual 
 
Lecturas y cuadros 
de semejanzas sobre 
las regiones caribe y 
Orinoquia. 
X tablero 
X  Libro de 
texto 
x Fichas y 
papel  
  Computador  
 Otros, cuál 
 e-mail  
 tablero  
 foro 
 chat 
X  otros, cuál  
  . 
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ACTIVIDAD PEDAGÓGICA    recordaron las normas y se dará el turno a los costeños de que den las normas y consecuencias 
para esta sesión de clases posteriormente se recordaran las clases anteriores y se les presentara 
el juego “el que no sepa definitivamente es extranjero” donde se rotara un pequeño sombreo 
vueltiao en las cabezas de cada participante y contara algo de la clase anterior y si no dice nada 
tendrá todo el día el apodo de fuereño y todos los participantes se harán los que no entienden  
lo que habla.  Posteriormente se realiza una lectura de las regiones Orinoquia y caribe, para 
posteriormente realizar un cuadro de semejanzas y diferencias. 
 
Descripción  del modelo o enfoque 
pedagógico de referencia: 
El constructivismo es el modelo que propone que una persona, tanto en los aspectos 
cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es solo producto del ambiente ni un 
simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores; así, el 
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta 
construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o 
sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea.  
 
Objetivos  logrados: Al finalizar la sesión de clase los niños estarán en la capacidad de interpretar  que es la 
diversidad cultural regional colombiana y cuáles son sus características 
 
Características de los contenidos 
(organización, secuenciación, formas de 
presentación): 
 ¿Qué diferencias hay entre las personas de la zona caribe  y la Orinoquia? 
 Costumbres  
 Semejanzas y diferencias 
 Se le entregara a cada estudiante una hoja con la información acerca de la diversidad 
cultural regional colombiana. 
 Leer el texto e interpretar la información por medio de una ficha 
 Respetar los turnos conversacionales 
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 Participar activamente en las actividades 
Características de los materiales en que 
se apoya la presentación de los 
contenidos: 
 Hojas  
 Marcadores  
 Imágenes 
 Carteleras de las regiones Orinoquia y caribe 
 Ficha de semejanzas y diferencias. 
 
 Actividades de enseñanza y aprendizaje 
desarrolladas en la propuesta: tipo, 
secuencia, interrelación, organización 
social,  tipos de tareas, papel del 
profesor y los estudiantes, entre otros. 
 Diferencias entre cada región  natural colombiana. 
 Esquema de semejanzas y diferencias. 
Evaluación:  funciones, tipo, 
organización, lugar del profesor y los 
estudiantes: 
Fichas, preguntas de comprensión, ubicación en el mapa de Colombia las regiones naturales 
colombianas. retroalimentación al final de clase 
Recursos didácticos de apoyo: Computador,  papel bond,  video “ las regiones naturales colombianas” 
ACTIVIDAD TECNOLÓGICA                           
Acceso y uso de herramientas TIC 
presentes en el entorno: 
No se pudo obtener acceso a ninguna de las herramientas de proyección de video 
pertenecientes al colegio, por eso de dividió el grupo y se usaron  los portátiles de las docentes 
en formación. 
Herramientas de presentación, búsqueda 
y acceso a la información disponible y 
las características  de los materiales 
utilizados para la presentación de la 
Para esta clase se usó el video como herramienta de aprendizaje y exposición de saberes, para 
este día se les presento un video de la diversidad regional en la escuela, pero solo se utilizó un 
computador  esto resulto un poco engorroso, pero dio los resultados esperados. 
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información: 
Herramientas de apoyo al diseño o 
realización de actividades de evaluación 
utilizadas: 
Para esta clase se usó el video como herramienta de aprendizaje y exposición de saberes, para 
este día se les presento un video de la diversidad regional en la escuela, pero solo se utilizó un 
computador  esto resulto un poco engorroso, pero dio los resultados esperados. 
 
Herramientas de comunicación y para el 
trabajo colaborativo disponibles en  el 
entorno: 
No tuvimos ninguna herramienta, debimos limitarnos al salón de clases, y nuestras propias 
herramientas para el desarrollo de cada clase. 
Herramientas de seguimiento y 
evaluación  de estudiantes: 
Fichas, video, retroalimentación oral y escrita 
Autoobservación   
Como  su nombre lo dice, el observador y la persona observada es una, la misma persona y, en este caso, es el profesor que observa su 
práctica educativa y luego la autovalora 
¿Cómo se procede con esta técnica?   Es necesario tener algunas dimensiones o puntos de referencia para la observación, algunas de 
ellas: 
  
s) Dirección predominante de la interacción  profesor – alumno.  ¿ Predomina la actividad del profesor o la de los alumnos?.  
¿Hay interacción centralizada predominantemente en el profesor o hay mayor participación de los alumnos?. Cómo  se da la 
interacción a lo largo de la sesión 
R/= por la forma y costumbre de los estudiantes de grado 3 muchas de las actividades fueron un choque para ellos, y no tuvieron claras 
sus responsabilidades, además de esto fue un poco difícil, la mayoría de las actividades fueron dirigidas  a una mayor participación de 
los estudiantes a partir de sus ideas previas, esta primera sesión tubo que combinarse la el predominio del profesor y el docente. 
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t) Contenido:   Distribución de tiempo:  1) en transmitir conocimientos, en dar clase expositiva; 2) en aclarar la exposición; 3) en 
formular preguntas;  4) en dar ejemplos;  5) en dar instrucciones; 6) en Trabajo colaborativo; otro, cuál?. 
R/= la mayor parte del tiempo la clase se basó en ejemplos, tratando que los estudiantes sacaran todo aquello que sabían sobre la 
diversidad cultural regional colombiana. 
u) Calidad de la interacción pedagógica.  Predominio de conductas de: 1) aprobación; 2) de crítica y reprobación a los alumnos; 
otra, cuál?. 
R/  la interacción pedagógica al inicio fue buena de comunicación, pero a medida que el grupo perdió su cauce la clase se tornó más 
difícil en tono de reprobación a los estudiantes por su mal comportamiento y bajo aporte a las actividades. 
v) Caracterización de la conducta en el aula como más o menos autoritaria o como más o menos democrática.  
R/= la clase tubo ambos momentos puesto que al pretender que los estudiantes fueran más autónomos y demostraran sus saberes 
previos, ellos demostraban más que dependían de un ejercicio de escritura o dictado constante además de una figura de autoridad que 
los regulara en cada pausa a otra actividad. 
w) Modalidad o perspectiva  de enseñanza – aprendizaje.  Caracterización de la modalidad de aprendizaje desarrollada con el  
alumno como más o menos memorística, comprensiva, conceptual, procedimental, actitudinal, otras. 
R/= en los estudiantes predomino la modalidad memorística, para ellos era muy importante tener el papel en sus manos para poder 
decir lo que leían pero no comprendieron nada, ni las actitudes de las personas pertenecientes a su ciudad, ni las posibles características 
que les ayudarían recordar otros lugares  
x) Reacciones del alumno a las conductas del profesor.  Reacciones de los alumnos a las conductas pedagógicas indicadas en los 
anteriores literales b, c, d y e. 
R/= los estudiantes constantemente se aprovecharon de la libertad que tenían como ya se dijo anteriormente, para evitar sus 
responsabilidades  y no participar de las actividades, ni de los debates que se realizaron a lo largo de la mañana esta primera sesión fue 
muy difícil de ejecutar. 
 
Para llevar a cabo la autoevaluación, el profesor utiliza un cuaderno (bitácora o diario de campo),  en el cual anota en la misma clase 
las características que toma su práctica  en la acción.  La anotación en el aula puede ser abreviada para no interrumpir su quehacer y 
desnaturalizar sus tareas habituales.  Luego, después de clase, amplia  esas  anotaciones. 
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La validez de esta técnica depende de la capacidad de desdoblamiento que tenga el profesor para observarse a si mismo sin cambiar 
por esta circunstancia, lo que es su manera “normal” de hacer clases y tratar a sus alumnos. 
La observación participante 
Es la observación que realiza el investigador que se integra al grupo que estudia como un miembro más del mismo.  En tal carácter 
puede informar, en términos muy generales, de su proyecto de investigación, pero en todo momento debe actuar con la mayor 
naturalidad.  Su participación de ninguna manera podrá influir en el grupo. 
 
La observación participante permite registrar comportamientos no verbales y llegar a una comprensión más íntima de las conductas de 
los miembros del grupo al cual se ha incorporado el investigador.  La técnica requiere una especial atención para memorizar las 
diversas formas y significados de los procesos grupales, pues conviene que su anotación se haga después de ocurridos los hechos, 
salvo muy breves notas que el investigador pueda tomar sin que se haga notoria esta conducta. 
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o Quinta sesión  
UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
AUTOINFORME DOCENTE 
Nombre de la unidad: eh! Esto no es un 
cuento nosotros somos muy 
diversos 
SESIÓN Nº 5 Fecha: 8 de mayo     Hora inicio: 7 am     
hora finalización:  9 am                               
 INDIVIDUAL  x CON  ESTUDIANTES   
  CON OTROS PROFESORES 
 
  Descripción   
general de la 
actividad 
Duración 
aprox. 
Planeación 
de unidad 
didáctica y 
sesiones 
Organización social 
del aula 
Contenidos de 
referencia 
Material 
utilizado 
Recursos 
tecnológicos 
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       Nombres y Apellidos:   Cindy Juliana Arias Muriel 
                                             Alexandra Echeverry Murillo                                       Caso: “sin diversidad no hay equidad” 
 
ASPECTOS  PARA LA 
VALORACIÓN 
ACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN  
 
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA    recordaron las normas y se dará el turno a los costeños de que den las normas y consecuencias 
para esta sesión de clases posteriormente se recordaran las clases anteriores y se les presentara 
el juego “el que no sepa definitivamente es extranjero” donde se rotara un pequeño sombreo 
vueltiao en las cabezas de cada participante y contara algo de la clase anterior y si no dice nada 
Actividad 1                        
Esta actividad  
consta del repaso o 
retomar los 
conceptos de las 
diferentes regiones 
naturales de 
colombianas además 
de los aspectos 
humanos y su 
diversidad cultural 
para esto se realizó 
un debate con la 
pregunta cuál es la 
mejor región. 
30 minutos  Documento
s anexos 
 
x guia 
didàctica 
 Plan 
sesión 
 Otros 
  
 Grupo clase 
 
X  pequeño grupo 
 
 Parejas 
 
 Individual 
 
Lecturas y cuadros 
de semejanzas sobre 
las regiones caribe y 
Orinoquia. 
X tablero 
X  Libro de 
texto 
x Fichas y 
papel  
  Computador  
 Otros, cuál 
 e-mail  
 tablero  
 foro 
 chat 
X  otros, cuál  
  . 
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tendrá todo el día el apodo de fuereño y todos los participantes se harán los que no entienden  
lo que habla.  Posteriormente se realiza una lectura de las regiones Orinoquia,caribe, 
amazonia, pacifica, insular, pacifica. Para después retomarlo en un debate donde cada uno 
tomo una posición de cada región, después de esto se saca una conclusión y se inicia la 
elaboración del guion para el video de las regiones. 
Descripción  del modelo o enfoque 
pedagógico de referencia: 
El constructivismo es el modelo que propone que una persona, tanto en los aspectos 
cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es solo producto del ambiente ni un 
simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores; así, el 
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta 
construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o 
sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea.  
 
Objetivos  logrados: Al finalizar la sesión de clase los niños estarán en la capacidad de argumentar que es 
diversidad cultural regional colombiana  
 
Características de los contenidos 
(organización, secuenciación, formas de 
presentación): 
 Caleños  
 Rolos 
 Pastusos  
 Costeños  
 Llaneros  
 Indígenas 
 Paisas 
 Afrodecendientes  
 Características 
 Ritmos, comidas, acentos  
 Debate acerca de los diferentes tipos de regiones naturales colombianas y sus 
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gentilicios  
 Construcción guion y opiniones para construcción de producto final 
 Respetar los turnos conversacionales 
 Participar activamente en las actividades 
 
 
Características de los materiales en que 
se apoya la presentación de los 
contenidos: 
 Hojas  
 Marcadores  
 Imágenes 
 Fotocopias. 
 
 Actividades de enseñanza y aprendizaje 
desarrolladas en la propuesta: tipo, 
secuencia, interrelación, organización 
social,  tipos de tareas, papel del 
profesor y los estudiantes, entre otros. 
o Caleños, costeños, paisas, pastusos, afrodecendientes. 
o Ritmos 
o Comidas 
o acentos 
 
Evaluación:  funciones, tipo, 
organización, lugar del profesor y los 
estudiantes: 
Fichas, preguntas de comprensión, ubicación en el mapa de Colombia las regiones naturales 
colombianas. retroalimentación al final de clase 
Recursos didácticos de apoyo: Computador,  papel bond,  video “ las regiones naturales colombianas” 
ACTIVIDAD TECNOLÓGICA                           
Acceso y uso de herramientas TIC 
presentes en el entorno: 
No se pudo obtener acceso a ninguna de las herramientas de proyección de video 
pertenecientes al colegio, por eso de dividió el grupo y se usaron  los portátiles de las docentes 
en formación. 
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Herramientas de presentación, búsqueda 
y acceso a la información disponible y 
las características  de los materiales 
utilizados para la presentación de la 
información: 
Para esta clase se usó el video como herramienta de aprendizaje y exposición de saberes, para 
este día se les presento un video de la diversidad regional en la escuela, pero solo se utilizó un 
computador  esto resulto un poco engorroso, pero dio los resultados esperados. 
Herramientas de apoyo al diseño o 
realización de actividades de evaluación 
utilizadas: 
Para esta clase se usó el video como herramienta de aprendizaje y exposición de saberes, para 
este día se les presento un video de la diversidad regional en la escuela, pero solo se utilizó un 
computador  esto resulto un poco engorroso, pero dio los resultados esperados. 
 
Herramientas de comunicación y para el 
trabajo colaborativo disponibles en  el 
entorno: 
No tuvimos ninguna herramienta, debimos limitarnos al salón de clases, y nuestras propias 
herramientas para el desarrollo de cada clase. 
Herramientas de seguimiento y 
evaluación  de estudiantes: 
Fichas, video, retroalimentación oral y escrita 
Auto observación   
Como  su nombre lo dice, el observador y la persona observada es una, la misma persona y, en este caso, es el profesor que observa su 
práctica educativa y luego la autovalora 
¿Cómo se procede con esta técnica?   Es necesario tener algunas dimensiones o puntos de referencia para la observación, algunas de 
ellas: 
  
y) Dirección predominante de la interacción  profesor – alumno.  ¿ Predomina la actividad del profesor o la de los alumnos?.  
¿Hay interacción centralizada predominantemente en el profesor o hay mayor participación de los alumnos?. Cómo  se da la 
interacción a lo largo de la sesión 
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R/= por la forma y costumbre de los estudiantes de grado 3 muchas de las actividades fueron un choque para ellos, y no tuvieron claras 
sus responsabilidades, además de esto fue un poco difícil, la mayoría de las actividades fueron dirigidas  a una mayor participación de 
los estudiantes a partir de sus ideas previas, esta primera sesión tubo que combinarse la el predominio del profesor y el docente. 
z) Contenido:   Distribución de tiempo:  1) en transmitir conocimientos, en dar clase expositiva; 2) en aclarar la exposición; 3) en 
formular preguntas;  4) en dar ejemplos;  5) en dar instrucciones; 6) en Trabajo colaborativo; otro, cuál?. 
R/= la mayor parte del tiempo la clase se basó en ejemplos, tratando que los estudiantes sacaran todo aquello que sabían sobre la 
diversidad cultural regional colombiana. 
aa) Calidad de la interacción pedagógica.  Predominio de conductas de: 1) aprobación; 2) de crítica y reprobación a los alumnos; 
otra, cuál?. 
R/  la interacción pedagógica al inicio fue buena de comunicación, pero a medida que el grupo perdió su cauce la clase se tornó más 
difícil en tono de reprobación a los estudiantes por su mal comportamiento y bajo aporte a las actividades. 
bb) Caracterización de la conducta en el aula como más o menos autoritaria o como más o menos democrática.  
R/= la clase tubo ambos momentos puesto que al pretender que los estudiantes fueran más autónomos y demostraran sus saberes 
previos, ellos demostraban más que dependían de un ejercicio de escritura o dictado constante además de una figura de autoridad que 
los regulara en cada pausa a otra actividad. 
cc) Modalidad o perspectiva  de enseñanza – aprendizaje.  Caracterización de la modalidad de aprendizaje desarrollada con el  
alumno como más o menos memorística, comprensiva, conceptual, procedimental, actitudinal, otras. 
R/= en los estudiantes predomino la modalidad memorística, para ellos era muy importante tener el papel en sus manos para poder 
decir lo que leían pero no comprendieron nada, ni las actitudes de las personas pertenecientes a su ciudad, ni las posibles características 
que les ayudarían recordar otros lugares  
dd) Reacciones del alumno a las conductas del profesor.  Reacciones de los alumnos a las conductas pedagógicas indicadas en los 
anteriores literales b, c, d y e. 
R/= los estudiantes constantemente se aprovecharon de la libertad que tenían como ya se dijo anteriormente, para evitar sus 
responsabilidades  y no participar de las actividades, ni de los debates que se realizaron a lo largo de la mañana esta primera sesión fue 
muy difícil de ejecutar. 
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Para llevar a cabo la autoevaluación, el profesor utiliza un cuaderno (bitácora o diario de campo),  en el cual anota en la misma clase 
las características que toma su práctica  en la acción.  La anotación en el aula puede ser abreviada para no interrumpir su quehacer y 
desnaturalizar sus tareas habituales.  Luego, después de clase, amplia  esas  anotaciones. 
 
La validez de esta técnica depende de la capacidad de desdoblamiento que tenga el profesor para observarse a si mismo sin cambiar 
por esta circunstancia, lo que es su manera “normal” de hacer clases y tratar a sus alumnos. 
La observación participante 
Es la observación que realiza el investigador que se integra al grupo que estudia como un miembro más del mismo.  En tal carácter 
puede informar, en términos muy generales, de su proyecto de investigación, pero en todo momento debe actuar con la mayor 
naturalidad.  Su participación de ninguna manera podrá influir en el grupo. 
 
La observación participante permite registrar comportamientos no verbales y llegar a una comprensión más íntima de las conductas de 
los miembros del grupo al cual se ha incorporado el investigador.  La técnica requiere una especial atención para memorizar las 
diversas formas y significados de los procesos grupales, pues conviene que su anotación se haga después de ocurridos los hechos, 
salvo muy breves notas que el investigador pueda tomar sin que se haga notoria esta conducta. 
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o Sexta sesión  
UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA 
AUTOINFORME DOCENTE 
Nombre de la unidad: eh! Esto no es un 
cuento nosotros somos muy 
diversos 
SESIÓN Nº : 6 Fecha: 15 de mayo     Hora inicio: 7 am     
hora finalización:  9 am                               
 INDIVIDUAL  x CON  ESTUDIANTES   
  CON OTROS PROFESORES 
 
  Descripción   
general de la 
actividad 
Duración 
aprox. 
Planeación 
de unidad 
didáctica y 
sesiones 
Organización social 
del aula 
Contenidos de 
referencia 
Material 
utilizado 
Recursos 
tecnológicos 
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       Nombres y Apellidos:   Cindy Juliana Arias Muriel 
                                             Alexandra Echeverry Murillo                                       Caso: “sin diversidad no hay equidad” 
 
ASPECTOS  PARA LA 
VALORACIÓN 
ACTIVIDAD DESARROLLADA EN CADA SESIÓN  
 
ACTIVIDAD PEDAGÓGICA    recordaron las normas y se dará el turno a los costeños de que den las normas y consecuencias 
para esta sesión de clases posteriormente se recordaran las clases anteriores y se les presentara 
el juego “el que no sepa definitivamente es extranjero” donde se rotara un pequeño sombreo 
vueltiao en las cabezas de cada participante y contara algo de la clase anterior y si no dice nada 
tendrá todo el día el apodo de fuereño y todos los participantes se harán los que no entienden  
lo que habla.  Posteriormente se realizó una revisión de los saberes previos y después se 
procedió a realizar un cuento primero de forma individual y después de forma grupal para que 
Actividad 1                        
esta actividad 
consiste en recordar 
las 5 sesiones 
pasadas para 
terminar el guion o 
cuento para que ser 
expuesto ante una 
cámara por todo el 
grupo mientras 
cantan un alabao. 
30 minutos  Documento
s anexos 
 
x guia 
didàctica 
 Plan 
sesión 
 Otros 
  
 Grupo clase 
 
X  pequeño grupo 
 
 Parejas 
 
 Individual 
 
Clases anteriores  
X tablero 
X  Libro de 
texto 
x Fichas y 
papel  
  Computador  
 Otros, cuál 
Cámara 
fotográfica. 
 e-mail  
 tablero  
 foro 
 chat 
X  otros, cuál  
  . 
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este fuese expuesto ante la cámara  mientras el resto de los compañeros cantaban un alabao. 
Descripción  del modelo o enfoque 
pedagógico de referencia: 
El constructivismo es el modelo que propone que una persona, tanto en los aspectos 
cognitivos, sociales y afectivos del comportamiento, no es solo producto del ambiente ni un 
simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que se va 
produciendo día a día como resultado de la interacción de estos dos factores; así, el 
conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, esta 
construcción se realiza con los esquemas que la persona ya posee (conocimientos previos), o 
sea con lo que ya construyó en su relación con el medio que lo rodea.  
 
Objetivos  logrados: Al finalizar la sesión de clase los niños estarán en la capacidad de argumentar que es 
diversidad cultural regional colombiana  
 
Características de los contenidos 
(organización, secuenciación, formas de 
presentación): 
Realización de un video donde los estudiantes contaran y dramatizaran todo lo vivido durante 
estas sesiones. 
 
Características de los materiales en que 
se apoya la presentación de los 
contenidos: 
 Hojas  
 Marcadores  
 Imágenes 
 Fotocopias. 
 Cámara de video  
 Vestuario  
 Guion  
 
 Actividades de enseñanza y aprendizaje o Caleños, costeños, paisas, pastusos, afrodecendientes. 
o Ritmos 
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desarrolladas en la propuesta: tipo, 
secuencia, interrelación, organización 
social,  tipos de tareas, papel del 
profesor y los estudiantes, entre otros. 
o Comidas 
o acentos 
 
Evaluación:  funciones, tipo, 
organización, lugar del profesor y los 
estudiantes: 
Fichas, preguntas de comprensión, ubicación en el mapa de Colombia las regiones naturales 
colombianas. retroalimentación al final de clase 
Recursos didácticos de apoyo: Computador,  papel bond,  video “ las regiones naturales colombianas” 
ACTIVIDAD TECNOLÓGICA                           
Acceso y uso de herramientas TIC 
presentes en el entorno: 
No se pudo obtener acceso a ninguna de las herramientas de proyección de video 
pertenecientes al colegio, por eso de dividió el grupo y se usaron  los portátiles de las docentes 
en formación. 
Herramientas de presentación, búsqueda 
y acceso a la información disponible y 
las características  de los materiales 
utilizados para la presentación de la 
información: 
Para esta clase se usó el video como herramienta de aprendizaje y exposición de saberes, para 
este día se les presento un video de la diversidad regional en la escuela, pero solo se utilizó un 
computador  esto resulto un poco engorroso, pero dio los resultados esperados. 
Herramientas de apoyo al diseño o 
realización de actividades de evaluación 
utilizadas: 
Para esta clase se usó el video como herramienta de aprendizaje y exposición de saberes, para 
este día se les presento un video de la diversidad regional en la escuela, pero solo se utilizó un 
computador  esto resulto un poco engorroso, pero dio los resultados esperados. 
 
Herramientas de comunicación y para el 
trabajo colaborativo disponibles en  el 
No tuvimos ninguna herramienta, debimos limitarnos al salón de clases, y nuestras propias 
herramientas para el desarrollo de cada clase. 
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entorno: 
Herramientas de seguimiento y 
evaluación  de estudiantes: 
Fichas, video, retroalimentación oral y escrita 
Auto observación   
Como  su nombre lo dice, el observador y la persona observada es una, la misma persona y, en este caso, es el profesor que observa su 
práctica educativa y luego la autovalora 
¿Cómo se procede con esta técnica?   Es necesario tener algunas dimensiones o puntos de referencia para la observación, algunas de 
ellas: 
  
ee) Dirección predominante de la interacción  profesor – alumno.  ¿ Predomina la actividad del profesor o la de los alumnos?.  
¿Hay interacción centralizada predominantemente en el profesor o hay mayor participación de los alumnos?. Cómo  se da la 
interacción a lo largo de la sesión 
R/= por la forma y costumbre de los estudiantes de grado 3 muchas de las actividades fueron un choque para ellos, y no tuvieron claras 
sus responsabilidades, además de esto fue un poco difícil, la mayoría de las actividades fueron dirigidas  a una mayor participación de 
los estudiantes a partir de sus ideas previas, esta primera sesión tubo que combinarse la el predominio del profesor y el docente. 
ff) Contenido:   Distribución de tiempo:  1) en transmitir conocimientos, en dar clase expositiva; 2) en aclarar la exposición; 3) en 
formular preguntas;  4) en dar ejemplos;  5) en dar instrucciones; 6) en Trabajo colaborativo; otro, cuál?.  
R/= la mayor parte del tiempo la clase se basó en ejemplos, tratando que los estudiantes sacaran todo aquello que sabían sobre la 
diversidad cultural regional colombiana. 
gg) Calidad de la interacción pedagógica.  Predominio de conductas de: 1) aprobación; 2) de crítica y reprobación a los alumnos; 
otra, cuál?. 
R/  la interacción pedagógica al inicio fue buena de comunicación, pero a medida que el grupo perdió su cauce la clase se tornó más 
difícil en tono de reprobación a los estudiantes por su mal comportamiento y bajo aporte a las actividades. 
hh) Caracterización de la conducta en el aula como más o menos autoritaria o como más o menos democrática. 
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R/= la clase tubo ambos momentos puesto que al pretender que los estudiantes fueran más autónomos y demostraran sus saberes 
previos, ellos demostraban más que dependían de un ejercicio de escritura o dictado constante además de una figura de autoridad que 
los regulara en cada pausa a otra actividad. 
ii) Modalidad o perspectiva  de enseñanza – aprendizaje.  Caracterización de la modalidad de aprendizaje desarrollada con el  
alumno como más o menos memorística, comprensiva, conceptual, procedimental, actitudinal, otras. 
R/= en los estudiantes predomino la modalidad memorística, para ellos era muy importante tener el papel en sus manos para poder 
decir lo que leían pero no comprendieron nada, ni las actitudes de las personas pertenecientes a su ciudad, ni las posibles características 
que les ayudarían recordar otros lugares  
jj) Reacciones del alumno a las conductas del profesor.  Reacciones de los alumnos a las conductas pedagógicas indicadas en los 
anteriores literales b, c, d y e. 
R/= los estudiantes constantemente se aprovecharon de la libertad que tenían como ya se dijo anteriormente, para evitar sus 
responsabilidades  y no participar de las actividades, ni de los debates que se realizaron a lo largo de la mañana esta primera sesión fue 
muy difícil de ejecutar. 
 
Para llevar a cabo la autoevaluación, el profesor utiliza un cuaderno (bitácora o diario de campo),  en el cual anota en la misma clase 
las características que toma su práctica  en la acción.  La anotación en el aula puede ser abreviada para no interrumpir su quehacer y 
desnaturalizar sus tareas habituales.  Luego, después de clase, amplia  esas  anotaciones. 
 
La validez de esta técnica depende de la capacidad de desdoblamiento que tenga el profesor para observarse a si mismo sin cambiar 
por esta circunstancia, lo que es su manera “normal” de hacer clases y tratar a sus alumnos. 
La observación participante 
Es la observación que realiza el investigador que se integra al grupo que estudia como un miembro más del mismo.  En tal carácter 
puede informar, en términos muy generales, de su proyecto de investigación, pero en todo momento debe actuar con la mayor 
naturalidad.  Su participación de ninguna manera podrá influir en el grupo. 
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La observación participante permite registrar comportamientos no verbales y llegar a una comprensión más íntima de las conductas de 
los miembros del grupo al cual se ha incorporado el investigador.  La técnica requiere una especial atención para memorizar las 
diversas formas y significados de los procesos grupales, pues conviene que su anotación se haga después de ocurridos los hechos, 
salvo muy breves notas que el investigador pueda tomar sin que se haga notoria esta conducta. 
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9.4  Diario de campo  
10 de abril de 2013 
PRIMERA SESION 
Al llegar al salón la profesora Juliana se presenta y presenta a sus demás compañeras, después 
pasa a presentar los proyectos  que se van a trabajar. 
Luego se pasó a dividir el salón para empezar a trabajar. A continuación se pasa a llamar a lista. 
Se realizó la dinámica para conocerse Ana bacova, los estudiantes participaron activamente, 
también se juego tingo tango para conocer sus nombres, a continuación se le informo a los 
estudiantes lo que vamos a trabajar en estas seis semanas. 
Se les informa que el grupo se dividirá en 4 subgrupos paisas, caleños, pastusos y costeños. 
Estos grupos darán as normas para cada clase en esta ocasión los pastusos son los que van a decir 
que normas vamos a trabajar el día de hoy. 
1. Llegar a clase 
2. Pedir la palabra 
3. No charlar 
4. Portarse bien 
5. No comer en clase 
  
Consecuencias 
 
1. Según las faltas se les quita un minuto de descanso. 
 
Después pasaron  hacer  una encuesta  le entrega  1 por cada uno de los niños, posteriormente la 
docente en formación pasa a explicar  las preguntas que no se comprendieron, al ir leyendo  las 
preguntas una de las niñas dijo que ella era de Alcalá que es otro país, docente en formación pasa 
a  explicar  lo correspondiente a decir  donde  es Pereira, Risaralda Colombia que es de la de cada 
uno. 
La profesora  practicante pasa a estar pendiente de los estudiantes en el desarrollo de la encuesta, 
al ver  que los estudiantes tienen dificultades con las preguntas  pasa  a explicar que es el folclor. 
 
La profesora pasa a dar a entender  las encuestas y cuenta cosas representativas de cada región, 
como el alabao, la cumbia y el mapale. 
Al ver que la encuesta no funciona la docente practicante pasa a contarles una historia de 
Colombia contándoles sobre las regiones naturales colombianas, pidiéndoles que cierren los ojos 
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y les cuenta una historia de un país lleno de diversidad, mientras la docente lo cuenta los niños 
empiezan a dar ideas de los que saben de ese país llamado Colombia. 
 
 
Sesiones 2   
17 de abril 
La clase inicio un poco tarde pues la docente  en formación en cargada tuvo un inconveniente 
para llegar, por eso inicio inmediatamente a realizar las actividades propuestas para este día, 
empezó a dictar preguntas sobre que conocen sobre los cachacos o rolos, de los paisas, de los 
caleños, después de estas preguntas contestadas la docente deja como tarea una serie de preguntas 
y dispone a los estudiantes para ver un video que proporcionara los conocimientos para responder 
las preguntas, uno de los niños más grandes se sienta al frente del computador   y los niños  se 
molestan un poco e inician una discusión mientras se ponen en frente del computador. 
Luego la docente en formación los ubica a todos en sus lugares y los ubica a ver el video después 
revisa que hayan anotado la tarea y pasan a recibir el refrigerio para pasar al descanso. 
 
 
3 sesiones  
 
 24/ abril/ 2013 
 
 En este día la profesora reviso una tarea que tenían de la clase anterior, donde solo 3 estudiantes 
la llevaron. 
 Después de ver que no llevaron la tarea, ella realiza unos compromisos que todos deben escribir 
en sus cuadernos. 
 
Compromiso con la diversidad  regional colombiana 
 
1.  Realizar todas las tareas. 
2. Conocer a Colombia y saber que por eso es diferente. 
3. Reconocer las diferentes  regiones y sus diferencias. 
4. Saber que la diversidad es igual a diferencia. 
5. Revisar los cuadernos todos los días. 
 
Después de esto empieza a mostrar las diferencias entre todos los estudiantes, como por ejemplo 
le dice a 4 estudiantes que pasen al frente en este ejercicio, entre todos sacan las diferencias 
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físicas de todos los estudiantes uno dicen que son diferentes por la forma del cabello, el color de 
piel y la forma de sus ojos. 
Por ultimo compara a un niño mestizo con un niño afro descendiente, después de terminar el 
ejercicio pregunta que si saben porque un niño que es afro descendiente tiene la nariz más abierta 
Que los demás niños del salón? Después de esperar un momento la docente contesta y da la 
explicación que es por que como ellos nacen en lugares calurosos necesitan que les entre más aire 
a los pulmones. 
 
Al empezar a hacer estas comparaciones se descubre que algunos estudiantes saben de otros 
países como España  y lo relacionan  con la película de pocahontas. 
 
De esta manera se le entrega a los estudiantes una lectura, con esta deberán realizar una receta. 
Para ser colombiano se necesita: 
Donde necesita: 
- Una taza de… 
- 10 cucharadas de… 
- 1 pisca de … 
- Que otra cosa agregarías. 
 
Preguntas 
 Según lo que hemos leído y hablado sobre la diversidad regional colombiana, responde las 
siguientes preguntas. 
1. En que de diferencia la región caribe de la Orinoquia? 
2. Cuando hablamos de diversidad de que estamos hablando? 
3. Di las características principales  de la región andina. 
4. Que has aprendido sobre la diversidad regional colombiana. 
 
 
4 sesiones  
 
1 de mayo del 2013 
 
 Esta clase se trató sobre las regiones Orinoquia y caribe. 
Primero la docente en formación escribió en el tablero región Orinoquia y reprodujo un audio 
sobre esta región  y después al descubrir que muchos tenían en sus cuadernos, leyeron sobre la 
región caribe  y región Orinoquia posteriormente escucharon un audio y luego hicieron una ronda 
de preguntas sobre la región Orinoquia, sus comidas y sus bailes. 
La docente en formación les conto sobre las comidas de esta región, la cual es la ternera a la 
llanera y muchos de ellos recordaron algunas de las comidas posteriormente reprodujo unos 
audios de las regiones Orinoquia y caribe. 
Para posteriormente realizar un cuadro con semejanzas y diferencias de cada región: 
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Región Orinoquia  Región caribe 
  
  
 Muchos de los niños usaron los textos para sacar las semejanzas y otros no comprendieron las 
preguntas, por eso la docente tuvo que dar dos ejemplos de cada región. 
 
 
Sesiones  5  
15 de mayo del 2013 
Primero se preguntó por la tarea que dejo la clase anterior, la profesora en formación anuncia que 
el grupo se va a dividir en dos subgrupos los cuales verán dos videos diferentes y después 
cambiaran de lugar. 
En el transcurso inicial de la actividad llegan dos compañeros de bachillerato recogiendo la 
colaboración para abrir la tienda del colegio, en esto uno de los estudiantes le dice a uno de ellos 
que “la plata es para comprarse un reloj como el que él tenía” la docente interviene diciéndole 
que  eso no se hacía que si él tenía dinero lo podía gastar como él quisiera y que ese dinero 
recolectado era un bien para todos ya que era para organizar la cafetería. 
Entonces solo uno de ellos aporto para la cafetería, después de esto la profesora volvió a la 
actividad donde los estudiantes terminaron de ver los videos e intercambiaron grupos. 
Al terminar de ver los videos la profesora pasa a los estudiantes unos documentos, sobre las 
regiones que ellos deben leer para realizar un debate ¿Cuál es la mejor región? 
Para poder cambiar de documento la profesora pasa por cada puesto, para hacer una pequeña 
comprensión lectora. 
Los estudiantes aunque con un poco de desinterés leen el texto  que la docente les suministro, si 
los estudiantes, no pueden dar cuenta de lo leído la profesora, les dice que deben volver a leer. 
Se les pregunta si terminaron de leer y se les dice que deben contar que leyeron, al ver que el 
grupo se desconcentra la docente realiza un ejercicio de pausa activa.  
A continuación  la docente manda a sentar a José Gabriel y Brian . 
Paso un problema donde una niña le pegaba patadas a un niño en el suelo, entonces la docente les 
dice que nadie tiene derecho de pegarle patadas a nadie. Una niña dice que ella siempre trata a los 
demás de forma brusca, la profesora dice que debe pedirle disculpas al docente agredido. 
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Después la profesora le dice que respondan en sus cuadernos cual es la mejor región de todas y 
porque?  
Para después realizar el debate. 
Al ver que no realizar la actividad le pregunta un niño “ya respondió” a lo que él contesta  no 
profesora aún no. 
Al ver las primeras respuestas la docente dice en voz alta: “es que no pueden responder cualquier 
bobada porque ustedes ya conocen mucho de las regiones” 
Llegan a dar una información sobre el día del profesor y después continua con la actividad. 
 
Sesiones 6  
22 de mayo del 2013 
 Al iniciar la clase la docente retomo la clase anterior incluyendo los videos  y el debate, además 
reviso la tarea. 
Para dar inicio a la clase formulo 4 preguntas sobre los saberes  que los niños ya deben tener, la 
docente dijo, que revisaría la ortografía, pues la docente observadora vio que uno de ellos tenía 
mala ortografía. Posteriormente le salón se quedó en silencio y siguieron escribiendo las 
preguntas del tablero. 
Después la docente investigadora pasiva les dijo que tenía 10  minutos y la estudiante  dijo que 
era muy poco tiempo para solucionar el trabajo que la docente propuso. 
La docente titular dijo que eso se le había pegado de otros compañeros, 
Después de esto los niños tomaron las guías que las docentes habían propuesto para el trabajo en 
las clases anteriores y respondieron las preguntas con estas guías. 
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9.5  Producto final   
Para el producto final de la planeación se realizó un cuento con el fin de que los estudiantes 
pudieran evidencia lo que sabían de la diversidad regional cultural colombiana. 
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